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Resumen 
Las Zonas Francas en Colombia son ideadas desde la norma para ser polos de 
desarrollo. A pesar de esto, existen obstáculos para el desarrollo económico local en la 
operación y evaluación de las zonas francas por su naturaleza de enclave. Mediante este 
enfoque, se hace un diagnóstico de la Zona Franca de Rionegro a la luz de encadenamientos 
y factores inherentes al territorio local que permiten un mayor desarrollo económico local a 
partir de la misma. Se evidencia que las empresas del sector de servicios de la zona franca 
se abastecen localmente en mayor grado que las empresas manufactureras. Adicionalmente, 
se observa una falta de planeación económica y territorial desde las instituciones públicas 
que contemple la zona franca. A partir de esta realidad, se reflexiona sobre el estado actual 
de esta herramienta para el desarrollo con el fin de proponer unos lineamientos para la 
planeación futura de las zonas francas. 
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Abstract 
 Export Processing Zones (EPZs) in Colombia are devised to serve as development 
centers. In spite of this, there are obstacles for local economic development in the operation 
and the evaluation of EPZ due to their enclave nature. With this perspective in mind, this 
paper performs a diagnostic of Rionegro’s EPZ with a strong focus on linkages and local 
territorial factors which allow for greater local economic development. It is made evident 
that service enterprises from the Rionegro EPZ source their inputs locally in a greater 
proportion that manufacturing enterprises within the same EPZ. Additionally, there is a lack 
of economic and territorial planning from public institutions that take the EPZ into 
consideration. As a result of this analysis, reflections are made concerning the current state 
of EPZs as tools for development and some guidelines for the future planning of these 
zones are proposed. 
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Introducción 
i. Problema 
La proliferación de zonas francas y de la cantidad de empresas que operan dentro de 
esta modalidad en Colombia ha generado un debate alrededor de los efectos que estas 
últimas generan sobre el territorio local y su desarrollo. Por un lado, se rescata que las 
zonas francas generan empleo y se conciben para ser polos de desarrollo para las regiones 
donde se instalan. Tal como lo establece la norma, las zonas francas tienen la finalidad de 
generar desarrollo regional a través de la promoción de la productividad y competitividad, 
donde se otorgan unos beneficios tributarios y arancelarios por operar dentro de un espacio 
establecido y cumplir con unos compromisos mínimos de generación empleo y de 
inversión. De acuerdo a la Revista Semana, las Zonas Francas han permitido que 
municipios como Tocancipá, Cota y Chía se conviertan en “verdaderos polos de desarrollo 
industrial” (Semana, 11/10/2014) de acuerdo a los indicadores correspondientes de empleo 
e inversión.  
A pesar de los avances citados, hay críticas puntuales que sustentan que las ventajas 
tributarias y aduaneras no se justifican cuando se miran los resultados: bajos niveles de 
empleo generados en comparación con otros países del continente, muy poca participación 
de las zonas francas en las exportaciones totales (4% en el 2014), la obsolescencia 
incremental de las mismas al país buscar mayor integración económica y la implementación 
de más tratados de libre comercio y la dificultad que tienen las zonas francas para ser 
sujetas al desarrollo económico local e integrarse al territorio aduanero nacional mediante 
encadenamientos productivos debido a su naturaleza de enclave territorial. 
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Las zonas francas deben operar como un polo de desarrollo, como lo afirma la ley, 
pero esto implica darle una mirada a las zonas francas más allá de una revisión de los 
impactos estáticos (cifras de exportaciones, empleo e inversión). Para poder constatar la 
influencia que las zonas francas han tenido en el desarrollo, se requiere un análisis que dé 
luces sobre los impactos dinámicos como la creación de encadenamientos productivos 
hacia atrás y la transferencia de tecnología y conocimiento.  
En base a una apreciación de los impactos esperados de las zonas francas, se 
resaltan las diferencias más grandes entre el desempeño de las zonas francas del suroeste 
asiático y las zonas francas de América Latina, ya que las primeras han incentivado, 
históricamente a través de políticas públicas, la integración vertical de las empresas de sus 
zonas francas con empresas proveedoras domésticas.  Es decir, en América Latina no se ha 
promovido de manera adecuada la creación de linkages, (encadenamientos productivos 
entre empresas de las zonas francas y proveedores locales).  
Cabe agregar que el futuro de la promoción de las zonas francas enfrenta el reto 
económico de la disminución de precios de productos de manufacturas a nivel mundial, 
especialmente en productos de confección y electrodomésticos, lo cual dentro de la 
industria ha creado presiones sobre la mano de obra y le ha dado un mayor peso a las 
economías de escala donde China le gana terreno a otros países en vía de desarrollo 
(Milberg y Amengual, 2008). 
Otra deficiencia de la implementación de las zonas francas en el contexto 
latinoamericano obedece al aspecto laboral.  Se sabe que las zonas francas generan empleo 
donde se instalan, pero los avances en Colombia han sido pocos en comparación con otros 
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países de la región y no hay claridad sobre el nivel de valor agregado que estos empleos 
están incorporando al proceso productivo. En este sentido, es alarmante que de los 31.231 
empleos directos que se comprometieron a crear las zonas francas al cuarto trimestre del 
2012, solamente se habían ejecutado las contrataciones de 10.833 empleados. Esto 
agregado al hecho que de los 80.081 empleos indirectos pactados, solamente se habían 
generado 70.695 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012).  Esto contrasta con 
el cumplimiento en las cifras de inversión, la cual ha sido sobrepasada fácilmente. 
El Departamento Nacional de Planeación (2012) afirma que “dado su incipiente 
nivel de ejecución, las zonas francas no han tenido aun impactos relevantes de orden 
urbano – regional” (p. 727). Puntualmente, el Plan de Desarrollo Municipal de Barbosa, 
Antioquia, municipio en el cual Kimberly Colpapel opera como zona franca permanente 
especial, hace un análisis pertinente de los efectos generados por la atracción de grandes 
empresas: 
A pesar que estas grandes industrias están asentadas en el Municipio, el impacto de  
generación de empleo ha sido bajo, proporcionando a la comunidad barboseña un  promedio 
500 empleos; del total de empleos que generan son vinculaciones de mano de obra no 
calificada.  (Municipio de Barbosa, 2012, p. 98) 
Estas dificultades, agregadas a la poca evidencia de transferencia de tecnología y 
conocimiento hacia el territorio por parte de las zonas francas, no han sido suficientes para 
detener la implementación y propagación de las mismas en países en vía de desarrollo.  
Esto es debido a una orientación cortoplacista, por parte de los países en cuestión, hacia la 
promoción de exportaciones y la captación de inversiones de capital, además de la 
generación estática de empleo. 
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Los temas críticos mencionados no son tenidos en cuenta por la prensa y las 
instituciones, ya que el desempeño de las zonas francas en estos ámbitos se ha evaluado a 
través de unas macro-cifras de empleo e inversiones de capital, que son realizadas dentro de 
los enclaves industriales mismos y no en el territorio aduanero nacional.   
 “La economía de enclave que resulta por la falta de linkages y transferencia de 
tecnología conduce a muchos en la economía anfitriona a cuestionar el valor de una política 
como la de las zonas francas” (Traducido de Madani, 1999, p. 35). 
Si bien sí se analiza el empleo generado, este se reduce a una cifra y no da cuenta de 
factores cualitativos del mismo (estructura laboral, niveles de ingresos, etc.) ni su relación 
con el desarrollo regional, el cual es una de las finalidades de la zona franca de acuerdo a la 
norma. La mirada al empleo se problematiza aún más con la poca participación en empleo 
total que tienen las zonas francas del país, y el gran incumplimiento a los compromisos de 
generación de empleo por parte de las empresas beneficiarias del régimen franco.  Bajo este 
enfoque estático, tampoco se evalúan los linkages generados con la economía local que 
podría dar indicio de un desarrollo regional que se manifiesta en el mediano y largo plazo.  
Similarmente, tampoco hay investigaciones que evalúen el nivel de transferencia de 
tecnología y conocimiento por parte de las zonas francas en el país. 
La Caracterización Económica del Municipio de Rionegro, Antioquia, 2004-2006 
sintetiza esta noción “general” que se tiene de las zonas francas, a pesar de no contar con un 
gran número de datos que apoyen las afirmaciones: 
Desde el punto de vista microeconómico, las empresas asociadas obtienen reducciones en 
los costos de producción, transacción, tiempo y transporte, gracias a las cuales pueden 
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ampliar su escala de producción y utilizar mejor los recursos. En el plano macroeconómico, 
es fácil apreciar los efectos en materia de empleo, crecimiento y desarrollo que la 
aglomeración de empresas productivas trae para la región y en especial para Rionegro. 
Finalmente, en materia de expectativas también el municipio se puede ver beneficiado 
debido a la creciente afluencia de capitales y empresas que, motivadas por los beneficios de 
asociarse a la zona, llegarán a establecerse en este lugar.(Mesa, López y García, 2007, p. 
59) 
Existe una insuficiencia en el conocimiento específico de los impactos dinámicos en 
la economía local a raíz de la operación de la Zona Franca de Rionegro, una de las más 
consolidadas a nivel nacional y la más reconocida a nivel local. Este vacío alrededor de los 
impactos dinámicos de las Zonas Francas es notorio dado el auge que ha tenido este 
instrumento como herramienta de desarrollo económico en el país. 
ii.  Objetivo General 
El objetivo general de la investigación es generar conocimiento sobre los aportes al 
desarrollo local de la operación de las zonas francas en Colombia - instrumentos de la 
política de comercio exterior del país que a su vez son concebidos como polos de desarrollo 
para las regiones.  La generación de conocimiento se produce a través de análisis 
cuantitativo-cualitativo de linkages y los factores que permiten su surgimiento lo cual es 
reforzada mediante un análisis del marco institucional en el cual se desenvuelven las zonas 
francas, específicamente la Zona Franca de Rionegro. 
iii.  Objetivos Específicos 
a) Valorar y estudiar los linkages creados entre las empresas de la Zona Franca de 
Rionegro y el territorio, ya que estos son catalizadores potenciales para la generación de 
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procesos de aglomeración industrial y de transferencia de conocimiento y tecnología en 
torno a la operación de la zona franca.  
b) Analizar el manejo que se la ha dado a la Zona Franca de Rionegro desde las 
instituciones y las políticas públicas. 
c) Generar unos lineamientos respecto a la planeación territorial y estratégica que 
permitan un mayor fortalecimiento de la competitividad territorial a raíz de los enclaves 
que son las zonas francas. 
Inicialmente el trabajo expone los principales conceptos asociados al desarrollo 
económico local, la competitividad territorial y las zonas francas en general y en el caso 
específico de la normatividad colombiana. Posteriormente, tras explicar algunos detalles en 
la metodología asociados a la disponibilidad de información, se hace una indagación 
profunda de aspectos claves de la Zona Franca de Rionegro, las empresas que lo conforman 
y el territorio y las instituciones que lo enmarcan. Posteriormente, se harán unas 
conclusiones y reflexiones hacia el futuro de la contribución de las zonas francas al 
territorio, precisamente a lo local. 
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1. Las zonas francas en la teoría del desarrollo económico local 
1.1 La competitividad territorial para el desarrollo económico local 
El desarrollo económico es un tema que pasó de considerarse estrictamente 
macroeconómico y sectorial, a ser visto como un concepto más heterogéneo e integral que 
va más allá de indicadores financieros. Factores inherentes a la globalización como la 
desindustrialización y reindustrialización, la revolución de las TIC, las nuevas formas de 
organización industrial y la liberación y globalización del capital financiero le han generado 
presión a los territorios, para lograr mayores niveles de desarrollo dentro de sus límites, 
mediante la competitividad internacional. “En ese contexto, los territorios locales 
(ciudades, áreas metropolitanas, regiones urbano-rurales) se configuran como espacios 
sujeto de una diversidad compleja de expresiones socio-económicas que ameritan ser el eje 
central de las políticas de desarrollo” (Agudelo, Medina y Álvarez, 2010, p. 35). 
En este mismo sentido, las escalas de análisis y de acción del desarrollo económico 
han evolucionado debido a los impactos a raíz de la globalización en términos de empleo, 
industrialización y bienestar económico de la población.  La mirada se ha fijado cada vez 
más desde lo local. “Después del fracaso relativo de los proyectos organizados y aplicados 
por organismos públicos nacionales, la idea de utilizar procedimientos locales ha ido 
ganando vigencia” (OCDE, 1995 en Cuervo, 1999, p. 12).1 
																																								 																					
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada en 1961, la agrupan 34 
países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo 	
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1.1.1 Desarrollo económico local 
La tendencia incremental de enfocar los procesos de desarrollo desde lo local, 
continuaría consolidándose paralelamente mediante una producción teórica importante y 
subsecuentemente con la aparición de una amplia gama de políticas públicas enfocadas 
hacia el desarrollo económico local. En el plano teórico, Sergio Boisier (2005) señala que 
autores como Antonio Vázquez-Barquero y Francisco Alburquerque han contribuido a la 
construcción del concepto de desarrollo económico local. En el contexto latinoamericano, 
específicamente el colombiano, las investigaciones realizadas por Luis Mauricio Cuervo e 
instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, el 
Fondo Monetario Internacional – FOMIN - y el Banco Interamericano de Desarrollo han 
marcado la pauta en cuanto a la comprensión y la aplicación práctica del desarrollo 
económico local.  
Se entiende que el desarrollo económico territorial, mira internamente y analiza la 
capacidad del territorio para el desarrollo. De acuerdo a Francisco Alburquerque (2006) la 
capacidad del territorio de introducir innovaciones productivas a la base empresarial y el 
grado de articulación entre estas mismas son los factores claves que determinan el grado de 
desarrollo económico territorial.  Caicedo (2009) define el desarrollo económico territorial 
como “la capacidad de una sociedad local para formularse propósitos colectivos de 
progreso material, equidad, justicia y sostenibilidad, y movilizar los recursos locales 
endógenos necesarios para su obtención” (p. 8).  Estas definiciones contrastan con el 
enfoque dado históricamente al desarrollo económico a través de la planeación 
interregional, el cual es caracterizado por generar una relación centralizada entre las 
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regiones y la nación donde los recursos y las competencias son definidos por el gobierno 
nacional dentro de una relación centro-periferia. 
Cuervo (1999) señala que el desarrollo económico local busca un incremento de 
productividad -crecimiento económico- y un cambio estructural, en aras de producir una 
mejora en la calidad de vida de la población.  El cambio estructural se manifiesta a través 
de un cambio en el qué se produce, mientras que el incremento en la productividad habla de 
cambios en el cómo se produce y se define a través del grado de eficiencia en los procesos 
productivos locales. Alburquerque y Dini (2008) especifican que este cambio estructural se 
da con el cambio de formas de producción basadas en las economías de escala a formas de 
producción de alto valor agregado que se logra mediante factores territoriales como el 
conocimiento, la oferta productiva, las redes territoriales y la gestión interinstitucional de 
los actores públicos y privados locales con los diferentes niveles del gobierno.  
	
Figura	1-	Características	de	los	procesos	de	desarrollo	económico	local.	Fuente:	Sobrino,	2005. 
El enfoque centralizado del desarrollo económico no tiene en cuenta los factores 
detrás de los resultados obtenidos y por ende no permite que el territorio sea un actor de su 
propio desarrollo (Boisier, 1996 en Alburquerque y Dini, 2008).  El desarrollo económico 
•Creación	de	nuevos	productos•Nuevas	técnicas	de	producción•Conquista	de	nuevos	mercadosCambio	Estructural
•Adopción	de	innovaciones	tecnólogicasIncremento	en	Productividad
•Ingreso	por	habitante•Niveles	de	concentración	del	ingreso•Acceso	a	satisfactores	colectivosMejoramiento	de	condiciones	de	vida
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local, en cambio, resalta las particularidades del entorno local para, en últimas, beneficiar a 
los habitantes del territorio con una mejora en las condiciones de vida. Este enfoque recoge 
validez cuando se considera que al fin y al cabo son las empresas que compiten en el 
mercado contra otras empresas y cada una de ellas es dotada de “particularidades” 
esculpidas desde la existencia de unas características endógenas  y exógenas a la misma. 
Las variables exógenas a la empresa pero endógenas al territorio “son las que van 
determinando el grado de aglomeración o la capacidad de un territorio en convertirse en un 
cautivador de recursos productivos” (Álvarez y Rendón, 2010, p. 47). Bajo este enfoque, la 
importancia de la escala local es definitiva: 
Así la localidad cobra toda la relevancia posible y se convierte en el espacio donde se 
materializan la acción competitiva y la práctica social, política, económica e institucional 
que hacen del territorio el eje central del desarrollo y crecimiento económico. Por esto, en 
medio de la globalización, de la crisis del Estado-nación, de la indescifrable región y la 
escasa puesta en común de qué es lo que posibilita una aglomeración surge la localidad 
como una alternativa conceptual y espacial. (Álvarez y Rendón, 2010, p. 47) 
Como aporte a la construcción del concepto, Alburquerque (2006) aclara que el 
desarrollo local no obedece estrictamente a fronteras municipales ni político-
administrativas ya que el sistema productivo local no tiene por qué coincidir con las 
fronteras o delimitaciones administrativas de un municipio o provincia. Alburquerque 
(2006) también señala que aunque el enfoque del desarrollo local es de “abajo-arriba”, el 
papel del sector público en todos los niveles es vital para lograr la coordinación necesaria 
entre todos los actores territoriales, incluyendo las decisiones que se toman de “arriba-
abajo”. A pesar de esto, cabe señalar que la escala municipal es la que generalmente logra 
agrupar y articular a los diferentes actores locales, el ordenamiento territorial, la planeación 
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y la protección del patrimonio histórico-cultural y del medio ambiente (Alburquerque, 
2006).  
La Figura 2, tomada de la Guía de Aprendizaje FOMIN sobre Proyectos de 
Integración Productiva y Desarrollo Económico Territorial de Alburquerque y Dini (2008) 
señala unos pasos generales que pueden tomar los actores locales en la elaboración de una 
estrategia de desarrollo territorial. Cabe resaltar que para ser exitoso en cualquiera de estos 
procesos, es necesario contar con una sensibilización y animación de los actores locales, 
públicos y privados, para lograr una propuesta de desarrollo conjunta. 
La estructura institucional del territorio son piezas fundamentales en los procesos de 
desarrollo económico local.  Agudelo et al. (2010) definen las instituciones como el 
“conjunto de reglas formales e informales que regulan las relaciones económicas, sociales y 
políticas entre los diferentes agentes del desarrollo (sociedad civil, empresas, 
organizaciones y gobiernos)” (p. 39). Entre las funciones más importantes de las 
instituciones en los procesos de desarrollo económico local se encuentran: la reducción de 
costos, el fortalecimiento del tejido empresarial, la creación de instancias de transferencia 
de conocimiento y la armonización de las actividades empresariales con las políticas 
públicas (Agudelo et al, 2010). Cabe señalar que estas actividades también son 
consideradas fundamentales en la búsqueda de una mayor competitividad territorial ya que 
el grado de desarrollo institucional de un territorio es una potencialidad endógena que se 
puede aprovechar como ventaja competitiva. 
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Figura	2	-	Fases	de	un	proceso	de	Desarrollo	Económico	Territorial	y	Empleo.	Fuente:	Alburquerque	y	Dini,	
2008. 
1.1.2 Competitividad Territorial 
En la era de la globalización, el desarrollo económico y la integración con la 
economía internacional son logrados a través de la competitividad. El concepto de 
competitividad ha cobrado fuerza en las últimas décadas como el principio rector del 
desarrollo económico debido al avance de la globalización que ha obligado a diferentes 
territorios a afrontar la competencia a través de su estructura socioeconómica e institucional 
y su capacidad de introducir innovaciones a la base productiva y el tejido empresarial 
(Alburquerque, 2006).  
Cuando se habla de la competitividad a nivel empresarial, se refiere al sostenimiento 
en el tiempo de una empresa, soportada a través de su gestión (Krugman, 1994). En este 
sentido, mientras que una valoración de la competitividad de una empresa se alimenta 
robustamente a través de cifras que hablan de las pérdidas y ganancias de la misma, 
Krugman (1994)  resalta que la valoración de la competitividad de una nación no se puede 
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reducir a un equilibrio financiero. Asimismo, Krugman afirma que la medición de la 
competitividad de una nación, a diferencia de la de una empresa, resulta ser “evasiva”.  
Su cuantificación se torna compleja ya que, más que una cifra, la competitividad es 
“la capacidad de una empresa, de un territorio, de una región o de una nación en seleccionar 
una estrategia productiva y/o comercial y <<vencer>> a los demás competidores en el 
mercado global” (Álvarez y Rendón, 2010, p. 49). Estas capacidades se manifiestan a 
través de la exportación y la inversión extranjera directa, acompañadas de un poder de 
atracción para la generación de riqueza. Una gestión adecuada de estas actividades 
producirían, para el territorio, “una permanencia en el mercado, en la obtención de 
rentabilidad, en la generación de valor al capital utilizado, en el mejoramiento de calidad de 
vida de la población […] y en la armonía con los ecosistemas (desarrollo sostenible)” 
(Álvarez y Rendón, 2010, p. 49). 
Es importante recordar, que la competitividad no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para lograr un mayor bienestar y una mejor calidad de vida para los habitantes del 
territorio. Si bien es cierto que la competitividad ha sido acogida por los gobiernos y el 
sector empresarial por su “éxito” en lograr crecimientos económicos, la mayoría de los 
estudios evalúan la competitividad a través de unos indicadores de gran escala (por lo 
general con niveles de exportaciones nacionales) que no aportan en el desarrollo territorial 
(Álvarez y Rendón, 2010).   
Ante este enfoque de la competitividad, donde se subvalora el territorio como un 
simple espacio funcional en la producción y comercialización de productos y servicios, 
Álvarez y Rendón (2010) rescatan el territorio como factor de su propio desarrollo. Este 
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postulado, que recoge ideas de otros teóricos como Boisier, Alburquerque y Cuervo, entre 
otros, permite entender la competitividad de un territorio como la interacción, exitosa o no, 
de una variedad de sistemas presentes en el territorio, en aras de participar en los mercados 
globales, lo cual se traduciría en mayores niveles de crecimiento y desarrollo para la 
población. 
El concepto de competitividad territorial insiste en que no compiten las empresas aisladas, 
sino el conjunto de redes empresariales y eslabonamientos de las cadenas productivas, así 
como las características del entorno territorial, en la medida que se dota del capital social e 
institucional favorable a la introducción de innovaciones. (Alburquerque y Dini, 2008, 
módulo 7, p. 10) 
Para explicar la relación de la competitividad territorial con las economías externas, 
Álvarez y Rendón (2010) se respaldan en Michael Porter y Paul Krugman, quienes 
concuerdan en la necesidad de potenciar externalidades a través de agentes locales. El 
desarrollo económico en el marco de la globalización depende de la competitividad de los 
sistemas productivos locales (Vázquez, 2005a en Agudelo et al., 2010). En esencia, las 
particularidades locales que el conjunto de actores territoriales puedan aprovechar son las 
que van a permitir la inserción y articulación a los mercados globales. 
En el campo de las actividades que requieren economías de la diferenciación favorece la 
pequeña escala, la producción flexible y en red, la localización múltiple y el anclaje 
territorial. Es en este último sentido que se abre un espacio para el desarrollo local en la 
globalización. (Boisier, 2005, p. 52) 
Boisier aporta el enfoque donde el desarrollo local en la globalización se puede 
entender mediante tres enfoques: como una matriz de encadenamientos productivos 
distintos (distritos industriales, entornos innovadores y clusters), como un proceso de 
innovación desde lo local o como catalizador de procesos endógenos. Los tres enfoques no 
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son mutuamente excluyentes, pero si presentan cierto grado de interdependencia. Boisier 
(2005) afirma que el panorama productivo mundial está cambiando rápidamente lo cual 
facilita, en espacios nuevos, el surgimiento de potencialidades construidas socialmente y 
por ende, posibilidades nuevas de crecimiento local; ahora, que este proceso conlleve a un 
desarrollo local sostenido dependerá de la incorporación de los tres enfoques identificados, 
de acuerdo al autor. 
Similarmente, Francisco Alburquerque (2006) concluye que la importancia que se la 
da a las capacidades producidas endógenamente es complementada por una búsqueda 
constante de oportunidades exógenas.  Alburquerque y Dini afirman que “lo importante es 
‘endogeneizar’ dichas oportunidades de dinamismo externo mediante una estrategia de 
desarrollo económico local” (2008, módulo 7, p. 12). El objetivo concreto de esta 
estrategia, de acuerdo al mismo autor y en concordancia con lo expuesto por Cuervo, es 
lograr la diversificación del sistema productivo y la creación de nuevas empresas y empleo 
en el territorio (Alburquerque, 2006).  
Se entiende entonces, que en la era de la globalización, la competitividad territorial 
opera como un principio y un instrumento con el fin de generar y fortalecer procesos de 
desarrollo económico local. 
1.1.3 Ventajas competitivas 
La competitividad duradera debe incorporar como condición de eficiencia, la retribución 
real de los factores de la producción, haciendo factible la elevación de la renta real y las 
condiciones de vida y trabajo de los actores del proceso productivo. (Tomás Carpi, 1998 en 
Alburquerque y Dini, 2008, p. 28) 
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Tal como lo ha señalado Michael Porter, Alburquerque y Dini (2008) refuerzan la 
noción que una competitividad sostenible se logra a través de estrategias que incorporan 
valor agregado de conocimiento en el proceso productivo mientras que la apuesta por la 
reducción de los precios de los factores productivos como estrategia no es sostenible.  
En efecto, esta apuesta por la reducción de costos busca aprovechar lo que 
Alburquerque y Dini (2008) y otros teóricos denominan las ventajas comparativas estáticas 
- acceso a materias primas, el clima y las condiciones geográficas entre otros factores 
físicos. En ese sentido, las estrategias mencionadas anteriormente que buscan incorporar 
valor agregado de conocimiento a los sistemas productivos, se llevan a cabo mediante la 
creación y el fortalecimiento de ventajas competitivas dinámicas -  “las habilidades, 
tecnologías y capital social  e institucional que se incorporan a los procesos productivos de 
un territorio, junto a las innovaciones de gestión y organización empresarial, y la apuesta 
por la calidad, la diferenciación productiva y la sostenibilidad ambiental” (Alburquerque y 
Dini, 2008, módulo 1, p. 29). Las ventajas competitivas dependen fuertemente de los 
factores externos a las empresas como la fuerza laboral local, la dotación de infraestructuras 
y equipamientos, el estado del sistema de investigación y desarrollo para la innovación, el 
sistema educativo y el marco institucional.  
Para la construcción de ventajas competitivas en el contexto de la globalización es 
importante que la localidad cuente con elementos como: una adecuada coordinación 
público-privada, planeación participativa, acceso a recursos financieros, promoción 
empresarial y políticas de apoyo a la ciencia y tecnología. Álvarez y Rendón (2010) 
recalcan que en la gestión de estos elementos los municipios son los protagonistas 
responsables por ser los “espacios geográficos de la producción” (p. 58). Adicionalmente, 
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los autores notan que estos requisitos para la construcción de ventajas competitivas pueden 
servir de base para la conformación de distritos industriales, ilustrando la armonía 
conceptual de la aglomeración con otros pilares como el desarrollo económico local y la 
competitividad territorial.  
Alburquerque y Dini (2008) agregan que la interacción entre empresas, instituciones 
y otras entidades permite valorar la creación o fortalecimiento de competencias 
empresariales y territoriales, donde la aglomeración industrial es un factor crítico en la 
construcción de ventajas competitivas al permitir la sinergia de capacidades del entorno, 
especialmente para las empresas de pequeña escala. 
Jaime Sobrino (2005) hace un análisis sobre la competitividad territorial a diferentes 
escalas, aplicado al caso de México, y afirma que las ciudades que han llevado a cabo un 
desarrollo económico más desligado de la economía nacional, han sido las de mayor éxito 
económico. Los atributos de competitividad territorial (Tabla 1) permiten generar una 
noción sobre los indicadores para la evaluación de la competitividad territorial. 
Tabla	1	-	Atributos	de	competitividad	territorial	a	nivel	de	ciudad.	Fuente:	Begg,	1999	en	Sobrino,	2005	
Atributos de competitividad territorial a nivel de ciudad 
Creación de empleos con calificación y altos salarios 
Producción de bienes y servicios que no atenten el ambiente 
Producción de bienes y servicios con alta elasticidad-ingreso de 
la demanda 
Crecimiento económico y su relación con el comportamiento 
del mercado de trabajo 
Tendencia a la especialización sectorial 
Tendencia a mejorar su posición en el sistema urbano nacional 
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1.1.4 Desarrollo económico local y competitividad territorial en Colombia 
Las políticas que viabilizan el desarrollo económico territorial tienen diferentes 
objetivos y estrategias en cada escala y deben configurarse de tal manera que se armonicen 
entre ellas.  En términos generales, las políticas que se ocupan del espacio regional se 
ocupan de la distribución de actividades económicas equitativa entre regiones con el fin de 
disminuir brechas socioeconómicas.  Estas políticas, generadas a nivel nacional, son de 
arriba-abajo y son enfocadas al desarrollo sectorial de la economía y no territorial (Caicedo, 
2009). 
Dentro de la escala de la región se encuentran las políticas de desarrollo económico 
territorial “que dan cuenta de un conjunto de programas, proyectos públicos o privados, 
organizaciones y reglas de juego relacionadas con la promoción del desarrollo económico 
territorial, la promoción de empresas, la generación de empleo y la competitividad de un 
territorio determinado” (Caicedo, 2009, p. 17).  La búsqueda de una competitividad 
territorial desde ventajas y estrategias endógenas a lo local, se da de “abajo-arriba”.  La 
ventaja competitiva para el territorio solo se materializa al dimensionar el desarrollo local 
como un proceso endógeno que se logra a través del aprovechamiento de los recursos y las 
capacidades locales, sin depender de una política externa para su desarrollo.  Las iniciativas 
locales de desarrollo económico deben tener como principios el fomento productivo, el 
desarrollo empresarial y apoyo a la pequeña y mediana empresa ya que fomenta la 
exploración de estrategias locales (Cuervo y Williner, 2007).   
Cuervo y Williner (2007) afirman que con solo observar la amplia gama de políticas 
territoriales, se entiende que ha habido el cambio de enfoque de emplear políticas 
regionales y sectoriales para el desarrollo económico, a darle paso a una “familia de 
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políticas territoriales” que incorpora conceptos como el desarrollo local y la competitividad 
territorial. A pesar de esto, existe una “enorme brecha prevaleciente entre el mundo de la 
teoría del desarrollo económico local y la práctica concreta, institucional, política y 
financiera, de las acciones conducidas por los estados de América Latina y el Caribe en el 
campo de las preocupaciones generadas por las disparidades económicas territoriales” 
(Cuervo y Williner, 2007, p. 3).   
Álvarez y Rendón (2010) llaman la atención sobre la tendencia en ciertos países, 
como Colombia, de darle un alto grado de importancia a las políticas regionales, cuya 
unidad de actuación no corresponde a una unidad de “desarrollo social en los territorios”. 
Esta disparidad se ha traducido en altos costos por burocracia y gastos de funcionamiento 
sin beneficios rescatables en inversión y bienestar. 
A pesar de la experiencia reciente en Colombia de descentralización que garantiza 
unas funciones y unos recursos para los actores públicos regionales y locales, los 
municipios han aportado poco en la búsqueda de la competitividad debido a los bajos 
recursos que manejan y a la alta concentración de ingreso, industria e infraestructura ya 
existente en las tres principales ciudades: Bogotá, Cali y Medellín (Álvarez y Rendón, 
2010). El carácter abstracto y centralizado de las políticas públicas orientadas hacia las 
centralidades y los polos de desarrollo que se implementaron durante la segunda mitad del 
siglo XX agudizó el desequilibrio territorial que se percibe hoy entre los grandes centros 
urbanos y los espacios rurales.  
Es evidente que la noción estática de la competitividad, basada en ventajas 
comparativas, fomenta la elección del espacio como la variable predominante en el 
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desarrollo productivo sin valorar el efecto que esto pueda tener sobre otros sistemas en el 
territorio. Esta visión, carente de una visión integral a largo plazo, resulta ser fútil teniendo 
en cuenta el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
territorio. 
1.2 Zonas francas 
De la misma manera que el enfoque del desarrollo económico ha evolucionado, a 
través de los años también han cambiado las estrategias que diferentes países han adoptado 
para enfrentar las oportunidades y amenazas de lo exógeno.  Una muestra de esto en 
muchos países de América Latina es el cambio de una estrategia de sustitución de 
importaciones que se había implementado durante la mayoría de la segunda mitad del Siglo 
XX, a una estrategia de promoción de exportaciones apoyada por créditos de fondos 
internacionales otorgados a economías que emplearan reformas estructurales en su 
economía.  Este cambio estratégico, junto con las reformas neoliberales en los países del 
entorno durante los 80 y 90, producto del Consenso de Washington, enfatizó una serie de 
instrumentos y acciones para la promoción de las exportaciones. Como parte de estas 
reformas, se incorporó la operación de las zonas francas como medio para el desarrollo y el 
crecimiento orientado a las exportaciones.  
Las zonas francas son espacios dentro de un territorio nacional que le apuntan a 
crear empleo y atraer inversión por parte de empresas, nacionales o extranjeras que se 
orienten a la exportación a través del otorgamiento de unos incentivos tributarios y 
arancelarios además de concesiones regulatorias por localizarse en estos espacios.  La 
literatura utiliza una amplia gama de términos para referirse a estas zonas. En efecto, Jean-
Pierre Singa, (2007) de la Oficina Internacional de Trabajo, identifica 32 maneras que se 
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utilizan alrededor del mundo para referirse a ellas, con variaciones menores en términos de 
las concesiones y los subsidios otorgados y de las regulaciones impuestas allí. Dorsati 
Madani, (1999) en su investigación para el Banco Mundial sobre el papel y los impactos de 
las zonas de procesamiento de exportaciones, reconoce y se adhiere a la agrupación de las 
diferentes terminologías bajo la categoría de Export Processing Zones - zonas de 
procesamiento de exportaciones – que se denominan zonas francas en la literatura 
académica y periodística en español. Madani hace esta decisión consciente en su 
investigación en reconocimiento a las variaciones en condiciones específicas de acuerdo a 
la implementación de estos instrumentos en diferentes países, especialmente países en vía 
de desarrollo.  Las zonas francas contienen actividades económicas de manufacturas y de 
servicios (financieros, tecnológicos, de salud, etc.) y pueden ser configuradas espacialmente 
de manera consolidada y cerrada - tipo parque industrial - o pueden existir de manera 
uniempresarial y atomizadas sobre el territorio. Adicionalmente, puede variar el porcentaje 
de bienes y servicios producidos con destino a su venta en el mercado local. 
La utilización de las zonas francas como estrategia para el crecimiento de las 
exportaciones, generación de empleo y atracción de IED ha proliferado durante las últimas 
décadas, especialmente en los países en vía de desarrollo que han adoptado las reformas 
mencionadas. Globalmente, la tendencia en cuanto a la implementación de las zonas 
francas  es creciente y constante entre los países en vía de desarrollo, en términos de 
cantidad,  tamaño y  alcance de las industrias que albergan.  La cantidad de países que han 
implementado zonas francas ha crecido y el número de zonas francas existentes en el 
mundo ha sido de 79 zonas en 1975, 500 en 1995 y más de 3500 en el año 2006 (Milberg y 
Amengual, 2008).   
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Gráfica	1	-	Cantidad	de	Zonas	Francas	en	el	Mundo	y	Cantidad	de	Países	con	Zonas	Francas.	Fuente:	
Elaboración	propia	en	base	a	Milberg	y	Amengual,	2008.	
Debido a este auge en oportunidades de invertir y localizarse dentro de una zona 
franca, grandes empresas del escenario global han aprovechado las zonas francas para 
asentar operaciones  de mayores ganancias (Milberg y Amengual, 2008). La expansión de 
las zonas francas entre los países en vía de desarrollo ha sido impulsada por políticas 
públicas con el interés de potenciar las exportaciones, atraer inversiones de capital, crear 
empleo y generar transferencia de conocimiento y tecnología, en aras de articularse a las 
cadenas de valor de la globalización y generar un mayor desarrollo económico. 
Las zonas francas otorgan una combinación de incentivos financieros y 
liberalización comercial a un subconjunto de la economía delimitado geográficamente o 
sectorialmente (Engman, Onodera, Pilari, 2007). La configuración de estos incentivos ha 
evolucionado a través de los años de acuerdo al país y a tendencias internacionales en la 
operación de Zonas Francas. 
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Entre las variaciones principales se destaca, principalmente en los países asiáticos, 
el mantenimiento de incentivos tributarios y arancelarios exclusivamente a empresas de 
sectores de alto valor agregado que generen encadenamientos productivos hacia atrás con 
empresas del territorio aduanero nacional – linkages. En una investigación para el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (2012), la firma Araújo, Ibarra y Asociados 
identifica unos esfuerzos en América Latina para generar este tipo de encadenamientos, 
principalmente alrededor del sector textil y de confecciones, en República Dominicana, 
Guatemala y Nicaragua.  
A pesar de la proliferación de zonas francas y los esfuerzos realizados por todos los 
gobiernos que los han implementado, los efectos reales de la aplicación de las zonas francas 
han sido limitados. 
A pesar de la presencia de Zonas de Procesamiento de Exportaciones (Zonas Francas) – 
durante más de 30 años en algunos casos – hay pocos casos donde las zonas francas han 
jugado un papel importante en alcanzar estas metas directas de desarrollo.  Aun en estos 
casos – Corea, Taiwan, Mauritius, Madagascar y más recientemente China son 
mencionados comúnmente – hay un debate considerable sobre como otros factores 
económicos, demográficos y políticos, se combinan con las zonas francas para propiciar 
desarrollo.  Con las zonas francas ya operando en 130 países, la lista de éxitos no representa 
un gran porcentaje. (Traducido de Milberg y Amengual, 2008, p. 3) 
 
1.2.1 Linkages 
Los linkages se definen como las relaciones comerciales con proveedores, mediante 
empresas localizadas dentro de una zona franca que se proveen de bienes y servicios 
producidos por empresas locales. Linkages generalmente son generados desde el proceso de 
producción del bien hacia atrás en el proceso de producción manifestándose a través de la 
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relación comercial con proveedores domésticos del territorio aduanero nacional - el 
territorio por fuera de la zona franca. Vale aclarar que este estudio considera como linkages 
los encadenamientos productivos hacia atrás – backward linkages – y no las ventas 
realizadas en el territorio aduanero nacional por las empresas en la zona franca ya que estos 
encadenamientos no generan ventajas competitivas para el territorio. 
En el sentido de que el objetivo más amplio de las zonas francas es elevar el nivel 
de vida de la población y promover el desarrollo económico,  Milberg y Amengual (2008) 
afirman que una manera directa de incidir positivamente en este aspecto es a través de la 
generación de linkages con la economía doméstica, lo cual a la vez puede facilitar la 
transferencia de conocimiento y tecnología. Esta posición es reforzada por literatura 
académica; Jenkins (2005) y Gibbon, Jones y Thomsen (2012), precisan que los linkages 
tienen un papel esencial en determinar el aporte dado por las zonas francas al desarrollo 
económico sostenido del territorio que los alberga.  
A nivel global, los vínculos que tienen las actividades productivas de zonas francas 
con empresas locales, según varias investigaciones, han sido escasos (Milberg y Amengual 
(2008), Madani (1999), Jayanthakumaran (2003), Jenkins, Esquivel y Larráin (1998), entre 
otros). Esto se debe a la falta de políticas públicas que optimicen las oportunidades que se 
podían generar a raíz de la zona franca.  
A raíz del vacío en relación entre el desempeño de las zonas francas en términos de 
empleo e inversión, varios académicos han explorado diferentes variables y metodologías 
para medir el grado de aporte de las zonas francas. Peter Warr en función de un análisis 
costo beneficio de las zonas francas propone una base metodológica basada en el 
presupuesto que la suma de los flujos entrantes de inversión extranjera directa, como 
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indicador, no es indicativa del bienestar generado y se debe mirar es más hacia la 
utilización de los recursos locales y los beneficios netos que se puedan producir a partir de 
estos recursos (Jenkins et al., 1998).  Como comenta Jayanthakumaran (2003, p.54); “Los 
análisis descriptivos, como el desempeño exportador y las cifras de empleos generados, son 
inapropiados para cálculos de costo-beneficio.  El efecto neto de estas actividades sobre los 
grupos de la economía anfitriona es de mayor interés. Respecto a la metodología y el 
enfoque propuesto por Warr, Jenkins et al. (1998) afirman que “a pesar de tener buena 
acogida, aproximaciones, asunciones y estimados crudos limitan sus aplicaciones prácticas” 
(Traducido de Jenkins et al., 1998, p. 14). Jenkins además rescata, que la metodología de 
Warr “Destapa temas claves que deben considerar los gobiernos anfitriones cuando se 
establezcan zonas francas” (Traducido de Jenkins et al., 1998, p. 14). 
 En su estudio sobre las zonas francas de Costa Rica y sus impactos económicos y 
sociales, Jenkins (2005) realizó un análisis estadístico donde se establece una relación entre 
la creación de linkages y unos factores productivos a nivel de industria y empresa. 
Sectorialmente, Jenkins (2005) descubrió que las industrias textiles, las manufacturas 
electrónicas y las empresas comerciales no tienden a adquirir bienes intermedios y servicios 
localmente, mientras que el sector de servicios adquiere más de estos insumos localmente 
que otras empresas en zonas francas. A nivel de empresa, la creación de linkages a través 
del abastecimiento de bienes intermedios en el mercado local es influenciada de manera 
positiva principalmente por pertenecer al sector industrial de servicios. Agregado al hecho 
que estas empresas utilizan proveedores locales en mayor proporción que las empresas del 
sector manufacturero, también se caracterizan por generar una mayor proporción de 
empleos calificados. 
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La generación de linkages se fortalece a través de otros atributos adicionales: tener 
una intensidad alta en capital, contar con una mayor proporción de accionistas locales en 
comparación con accionistas extranjeros y ser una empresa pequeña en términos de 
inversión (Jenkins, 2005). Adicionalmente, Jenkins (2005) descubrió que otros factores 
como la edad de la empresa y su ubicación en un espacio tipo ‘parque industrial’ o en 
espacio rural eran insignificantes en la creación de linkages.  
	
Figura	3	-	Factores	a	nivel	de	empresa	y	de	sector	influyentes	en	la	creación	de	Linkages.	Fuente:	Jenkins,	
2005.	
En contraste a los factores identificados por Jenkins (2005), Madani (1999) 
identifica factores territoriales correspondientes a la economía local, que inciden sobre la 
propensión a la creación de linkages o no. Como factor clave, se identifica la brecha en 
avance tecnológico que tienen las empresas establecidas en zona franca en comparación 
con las empresas locales ya que una capacidad tecnológica baja reduce la propensión a 
utilizar proveedores locales por parte de las empresas en zona franca, especialmente para 
empresas de alta tecnología. Para países en etapas de desarrollo inicial, la brecha 
tecnológica es menor en sectores de manufacturas básicas y ha alimentado la generación de 
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linkages en Indonesia, Filipinas y Malasia en compras de materia prima para el sector textil. 
En Corea del Sur y Taiwan, países con mayor avance tecnológico, los proveedores locales 
proveen el 25% de los insumos entrantes a las empresas de zona franca y a su vez generan 
una transferencia de tecnología a través de sus relaciones empresariales en el país (Madani, 
1999). Otros aspectos que se deben considerar en la creación de linkages son la 
infraestructura física y empresarial, los precios y la calidad de los insumos locales y las 
regulaciones locales en cuanto a los mismos. 
	
Figura	4	-	Factores	de	la	economía	local	influyentes	en	la	creación	de	Linkages.	Fuente:	Madani,	1999.	
El estudio de Jenkins (2005) es de interés  particular para el objetivo de esta 
investigación ya que, además de presentarse en un contexto similar al del objeto empírico 
de esta investigación, es de los pocos estudios que logra identificar variables específicas 
conducentes a la creación de linkages y, por ende, a un desarrollo económico local a raíz de 
la operación de empresas en zonas francas. A pesar de esto, la disponibilidad de la 
información jugó un papel clave en la investigación de Jenkins ya que, gracias a los 
reportes anuales que deben enviar todas las empresas de las zonas francas de Costa Rica 
que incluye ventas, exportaciones, consumo de materias primas e insumos, inversión, 
empleo, y participación de los accionistas entre otros, se pudieron establecer relaciones 
entre los factores mencionados en el párrafo anterior y la propensión a adquirir bienes y 
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servicios localmente. Las cifras de las cantidades de bienes intermedios que fueron 
comprados a nivel local en comparación con la totalidad de los insumidos adquiridos por le 
empresa en zona franca fueron recogidos por Promotora del Comercio Exterior de Costa 
Rica, Procomer. La disponibilidad y la especificidad en la información de otros países, 
como Colombia, no es la mejor en comparación con el caso anterior. 
Por lo general, el estudio de los efectos dinámicos de las zonas francas sobre la 
economía local tiene obstáculos en su medición ya que los países por lo general no tienen 
una medición precisa de las transferencias de habilidades o linkages entre empresas de 
zonas francas y los territorios nacionales. “La información relacionada a las zonas francas 
es extremadamente débil y no conduce a un análisis comparativo. Muchos países no tienen 
datos actualizados o correctos, ni siquiera en cuanto a niveles de inversión en zonas francas, 
empleo, exportaciones, etc.” (Traducido de Gibbon et al, 2012, p. 23). 
1.2.2 Zonas francas en Colombia  
El régimen de zonas francas en Colombia inició en 1958 con la creación de la zona 
franca de Barranquilla en un momento en el que país gestionaba su desarrollo económico 
de una manera centralizada y con una estrategia basada en la sustitución de importaciones. 
Durante la década de los setenta se agregaron otras zonas francas al régimen franco en 
Colombia; Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Palmaseca y Santa Marta (MinCIT, 2012).   
Las zonas francas se definieron brevemente como establecimientos públicos a partir 
de la Ley 109 de 1985 hasta 1991, cuando se privatizó la operación de las zonas francas 
futuras y existentes en el marco de la apertura económica de Colombia mediante la Ley 7. 
Se le dio una connotación expresamente exportadora a las zonas francas mediante 
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requerimientos de exportación a las empresas radicadas allí a cambio de exenciones de 
impuestos y aranceles para la importación y exportación de bienes. 
Años más adelante, con el fin de atraer inversiones de capital nuevas, crear empleo, 
generar competitividad en las regiones y cumplir con unos compromisos recién adquiridos 
a través de su relación con la Organización Mundial de Comercio (OMC), se reformó el 
régimen franco mediante la Ley 1004 de 2005, y los Decretos Reglamentarios de 383 y 
4051 de 2007.  La OMC, en su agenda de liberalización del comercio, puja por el desmonte 
de subsidios a las exportaciones, incluyendo las zonas francas, al ser consideradas una 
subvención a la actividad exportadora. La excepción de este caso ante la OMC se puede 
justificar cuando esas mismas subvenciones son aplicables para el ingreso de mercancía 
desde las zonas francas hacia el territorio nacional, lo cual se adoptó dentro del régimen 
franco nuevo de Colombia. 
De acuerdo a la Ley 1004 de 2005, las finalidades de las Zonas Francas son: 
1. Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de 
capital. 
2. Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se 
establezca. 
3. Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los 
conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y buenas prácticas 
empresariales. 
4. Promover la generación de economías de escala. 
5. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su venta. 
(Artículo 1º, Ley 1004 de 2005) 
Requisitos y beneficios para usuarios de zonas francas en Colombia 
 En su Manual para Presentación de Solicitudes de Declaratoria de Zonas Francas, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010) detalla los pasos para obtener una 
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declaratoria de  zona franca, los tipos de zonas francas existentes y la clasificación de los 
usuarios y los requisitos que tienen para ser considerados como tal2.  
6.1 Preparar el Plan Maestro de Desarrollo y Estudios de Factibilidad. 
6.2.  Presentación del Plan Maestro ante la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial 
de Zonas Francas. 
6.3. Revisión, análisis e informe de la Secretaría Técnica sobre el Plan Maestro y sobre el 
concepto de viabilidad. 
6.4. Evaluación de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 
6.5. Emisión del concepto sobre viabilidad de la Zona Franca y decisión sobre el Plan 
Maestro. 
6.6. Radicación de la solicitud de Declaratoria de Zona Franca por parte de la persona 
jurídica interesada ante la DIAN. 
6.7. Verificación de requisitos por parte de la DIAN.  
6.8. Expedición de resolución de declaratoria o negación de Zona Franca.  
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2010, p. 5) 
	
Figura	5	-	Beneficios	del	Régimen	de	Zonas	Francas	para	las	empresas.	Fuente:	Ministerio	de	Comercio	
Industria	y	Turismo,	2012.	
El nuevo régimen de zonas francas también permitió la creación de varios tipos de 
zonas francas.  
																																								 																					
2 El manual completo está disponible en: http://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/manual-
zonas-francas.html 
Tarifa	única	de	Impuesto	sobre	la	renta	de	15% Exención	de	tributos	aduaneros	(arancel	e	IVA)
Posibilidad	de	exportación	desde	Zona	Franca	a	otros	países	y	al	mercado	nacional
Exportaciones	desde	Zona	Franca	se	benefician	de	Acuerdos	Comerciales
Mercancías	ingresadas	a	Zona	Franca	pueden	permanecer	indefinidamente
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• Zonas Francas Permanentes - El usuario operador administra la zona en la cual las empresas 
instaladas desarrollan sus actividades industriales, comerciales o de servicios. 
• Zonas Francas Permanentes Especiales (Uniempresariales) - Autorizada para que una 
empresa desarrolle sus actividades industriales o de servicios en un área determinada por la 
misma, siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto económico y social para el 
país. Éstas pueden ser de: bienes, servicios, servicios de salud, proyectos agroindustriales, 
sociedades portuarias, inversiones pre-existentes con requisitos especiales de mayor 
inversión, y zonas francas transitorias por más de 15 años. 
• Zonas Francas Transitorias - Autorizada para la celebración de ferias, exposiciones, 
congresos, seminarios de carácter internacional con importancia para la economía y el 
comercio internacional del país. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010, p. 10) 
Para convertirse en usuario industrial de bienes, de servicios o en usuario comercial 
de las Zonas Francas de Colombia, hay una serie de requisitos legales y documentales que 
se deben cumplir, a los cuales se agrega el compromiso de la zona franca de generar 
empleo y efectuar una inversión directa. Los valores mínimos de estas variables para lograr 
el cumplimiento de las condiciones para operar como usuario de  zona franca dependen del 
tamaño de la empresa. 
Tabla	2	-	Montos	de	inversión	y	cantidad	de	empleos	generados	requeridos	para	usuarios	de	Zonas	Francas	
en	Colombia.	Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo,	2010	
Tamaño de la Empresa (activos) Inversión requerida Cantidad de empleos 
directos requeridos 
Menor a 500 S.M.M.L.V 
(COP 322’175.0003) 0 0 
Entre 500 y 5000 S.M.M.L.V. 
(COP 322’175.000 – COP 3.221’750.000) 0 20 
Entre 5000 y 30.000 S.M.M.L.V. 
(COP 3.221’750.000 – COP 19’330’500.000) 
5000 S.M.M.L.V. 
(COP 3.221’750.000) 30 
Mayor a 30.000 S.M.M.L.V. 
(COP 19’330’500.000) 
11.500 S.M.M.L.V. 
(COP 7’410’025.000) 50 
 
																																								 																					3	El	Salario	Mensual	Mínimo	Legal	Vigente	para	el	2015	es	$644.350	pesos	colombianos	(COP).	
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Gráfica	2-	Zonas	Francas	de	Colombia	por	Año	de	Inicio	de	Operación	y	Categoría.	Elaboración	propia	
basado	en	Comisión	Intersectorial	de	Zonas	Francas,	2015.	
Las zonas francas de Colombia han tenido un crecimiento abrupto. A raíz de la 
implementación del nuevo régimen de zonas francas, se pasó de tener 11 zonas en el año 
2005 a 104 en el 2012 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012). De esas 11 
Zonas Francas iniciales, solamente tres decidieron ampliar su vigencia operativa en el 
nuevo régimen franco – Rionegro, Bogotá y Palmira. Los departamentos que más han 
aprovechado este régimen, de acuerdo al número de zonas francas, son Cundinamarca, 
Bolívar y Valle.  
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Figura	6	-	Ubicación	de	Zonas	Francas	en	Colombia	antes	de	Ley	1004	de	2005	y	Actualmente.	Elaboración	
propia	en	base	a	Comisión	Intersectorial	de	Zonas	Francas,	2015.	
De acuerdo a Portafolio (30 de enero de 2014) al inicio del 2014, el inventario total de 
Zonas Francas en Colombia ascendió a 106, mientras que la Revista Semana (11 de octubre 
de 2014) afirmó que en el país había 102 zonas francas al cierre del mismo año. Sin 
embargo, un informe oficial publicado por la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas en marzo de 2015 registra un total de 95 Zonas Francas – 
32 Zonas Francas Permanentes y 63 Zonas Francas Permanentes Especiales (incluyendo 
una  zona franca que está pendiente de la declaratoria oficial por la DIAN).  
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Tabla	3	-	Resumen	de	Composición	de	Zonas	Francas	por	Categoría.	Fuente:	Comisión	Intersectorial	de	
Zonas	Francas,	2015.	
RESUMEN TOTAL 
ZF ampliadas 3 
ZFP Declaradas por la DIAN 
ZFP Concepto de Viabilidad 
favorable por la CIZF, 
Pendiente declaratoria. 
29 
 
0 
Total ZFP 29 
ZFPE Declaradas por la DIAN 
ZFPE Concepto de Viabilidad 
favorable por la 
CIZF, Pendiente declaratoria. 
62 
 
1 
Total ZFPE 63 
TOTAL 95 
Desempeño 
A pesar del gran esfuerzo que se ha hecho en Colombia desde las instituciones y del 
sector privado para promover la creación y utilización de zonas francas, de manera 
adicional al auge que efectivamente han tenido, no hay muchos estudios sobre la 
implementación de estas en el contexto local, y casi que inexistentes en cuanto a la relación 
con el desarrollo económico local. 
Los usuarios operadores de las zonas francas son obligados a cumplir con un monto 
de inversión mínimo junto con la generación de una cantidad mínima de empleos y reportar 
estas cifras al gobierno nacional para mantener su categoría tributaria especial.  En caso de 
no cumplir con las cifras pactadas al momento de hacer la declaratoria, se puede incurrir en 
sanciones o una descalificación como zona franca. De manera de seguimiento, se registra 
que las empresas bajo el régimen franco han cumplido y se han sobrepasado en un 40% el 
nivel de inversión requerido – 20,3 billones de pesos respecto a los 14,6 billones de pesos 
que pactó originalmente. 
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A partir de la expedición de la Ley 1004 de 2005, se han aprobado ciento cuatro (104) 
zonas francas, de ellas 72 son permanentes especiales ‘uniempresariales’ y 32 corresponden 
a zonas francas permanentes ‘multiusuario’.  Los proyectos de inversión de estas 104 zonas 
francas suman $14.643.535 millones de pesos y tienen el compromiso de generar 40.737 
nuevos empleos directos y 89.582 indirectos. El área total asciende a 4.964 hectáreas. 
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012)  
Resulta interesante mirar la distribución de la inversión pactada y la inversión 
ejecutada por el tipo de zona franca a la cual está asociada. En total, el monto de la 
inversión ejecutada supera al pactado debido a un superávit de inversión en las zonas 
francas permanentes especiales de 2 billones de pesos, que logra cubrir el déficit de 
inversión de más de 900 millones de pesos que existe en las zonas francas permanentes.  
	
Gráfica	3	-	Inversión	en	Zonas	Francas	Permanentes.	Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo,	
2012.	
	
Gráfica	4	-	Inversión	en	Zonas	Francas	Permanentes	Especiales.	Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	Industria	
y	Turismo,	2012.	
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Sin embargo, en términos de empleo solamente se han generado 11.900 empleos 
(48%) de los empleos pactados (Portafolio, 24 de febrero de 2014).   
	
Gráfica	5	-	Generación	de	Empleo	en	las	Zonas	Francas	de	Colombia.	Fuente:	Ministerio	de	Comercio,	
Industria	y	Turismo,	2012.	
En comparación con otros países de la región, se observa que a pesar de ser el país 
que más zonas francas tiene en operación, Colombia es el que tiene menor porcentaje de su 
fuerza laboral empleada en las mismas. 
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Gráfica	6	-	Cantidad	de	Zonas	Francas	y	%	de	empleo	en	Zonas	Francas	en	países	del	Caribe.	Fuente:	Gómez,	
2014.	
 Adicional a estas críticas, también se observa que las zonas francas de Colombia 
participan de manera reducida en las exportaciones totales del país en comparación con 
países como Costa Rica donde las 21 zonas francas de ese país aportan el 52% de las 
exportaciones totales (Semana, 11/10/2014). A comparación, en los últimos años, las 109 
zonas francas de Colombia han aportado menos del 6% de las exportaciones totales 
(disminuido al 4% en el 2014). 
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Gráfica	7	-	Participación	de	Zonas	Francas	en	Exportaciones	Colombianas.	Fuente:	DANE,	2015.	
 Resulta igualmente interesante mirar las cifras publicadas por el DANE que dan 
cuenta de los ingresos a Zonas Francas del país desde el Territorio Aduanero Nacional – 
TAN, lo cual permite calcular la participación del valor de los bienes y servicios adquiridos 
localmente (a nivel nacional) y percibir la existencia de linkages entre las empresas de las 
Zonas Francas y el territorio. Esta cifra ha variado entre 40% y 50% durante los ocho 
trimestres del 2013 y 2014 para la totalidad de las Zonas Francas del país. 
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Tabla	4	-	Ingresos	a	Zonas	Francas	de	Colombia	(Miles	de	Dolares,	CIF).	Fuente:	Elaboración	propia	en	base	
a	DANE,	2015.	
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2. Metodología 
Al tomar en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación, 
es pertinente hacer un análisis cuantitativo y cualitativo enmarcado en los factores y 
aspectos que se han determinado ser importantes para un entendimiento integral sobre los 
linkages generados en las empresas de la Zona Franca de Rionegro. 
Cabe señalar que los hallazgos empíricos de la investigación se conciben desde lo 
local. Siendo la localidad una noción inexacta, se toma la escala municipal como alcance de 
estudio de impactos ya que es esta escala la que logra, por lo general, agrupar y articular a 
los actores locales y la planeación del desarrollo territorial y económico (Alburquerque, 
2006). En esta agrupación de actores, más precisamente instituciones, la investigación 
también se enfocará en resaltar los aspectos más influyentes en la articulación de la Zona 
Franca de Rionegro al territorio, el cual en este caso es representado por el municipio de 
Rionegro, Antioquia. 
En rasgos generales, los hallazgos de la investigación se divide en dos partes; en la 
primera fase de la investigación se define el contexto operativo de las Zonas Francas en 
Colombia, junto con el marco jurídico e institucional en el cual la Zona Franca de Rionegro 
opera ya que, bajo una mirada del desarrollo local, este es una dimensión clave en la 
creación de una competitividad territorial.  
En segundo lugar, se realiza un análisis de los impactos en linkages y otros impactos 
dinámicos de la Zona Franca de Rionegro a través de información secundaria y primaria 
construida durante la investigación. Los datos son calificados y reforzados mediante visitas 
de campo al lugar de estudio y áreas cercanas, entrevistas con Alfredo Naranjo (asesor de la 
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Aerocivil del Aeropuerto José María Córdova) y Gloria Flórez (Subgerente del Usuario 
Operador de la Zona Franca de Rionegro “Promotora Nacional de Zonas Francas”) entre 
otros documentos e investigaciones.  
Este componente de la investigación analiza la estructura empresarial de la  zona 
franca y su relación con la estructura empresarial del territorio local – el Municipio de 
Rionegro - a través de una caracterización de las empresas de la  zona franca de acuerdo a 
la información disponible a través de los registros mercantiles y el servicio de consulta para 
ciudadanos de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, con el fin de generar una 
comprensión más integral sobre la composición empresarial y sectorial de la  zona franca. 
La información suministrada por cada empresa permite además sacar conclusiones en torno 
a los sectores industriales presentes en la zona franca, ya que este es un factor clave en la 
determinación de creación de linkages. 
Posteriormente, dentro de esta fase de análisis de la información disponible de la  zona 
franca, se toma como punto de referencia los estudios anteriores y las empresas asentadas 
allí, para el estudio de las variables influyentes en la creación de linkages. Se propone un 
entendimiento de estos factores a partir de indicadores propios de las empresas que fueron 
identificados en Jenkins (2005) y otros estudios anteriores, como influyentes en la creación 
de linkages: el sector industrial de su actividad económica (las empresas del sector de 
servicios se proveen en mayor proporción de las empresas locales que las empresas 
manufactureras), el tamaño de la empresa - en términos de activos y de empleados 
(mientras más grande la empresa en cuanto a la inversión, más propensa a abastecer sus 
insumos mediante el mercado internacional), y su intensidad en capital (mayor intensidad 
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de capital genera mayor porción de linkages ya que son empresas que han invertido mucho 
en las instalaciones y no son propensas a migrar frecuentemente).  
Se debe precisar que estas variables, de acuerdo a las investigaciones anteriores, son 
indicativas de una propensión (o falta de ella) para la creación de linkages, mas no son una 
medición de las mismas (Jenkins, 2005).  
Seguidamente, se profundiza en el tema de linkages mediante la creación de 
información primaria producida a través de una encuesta telefónica realizada con una 
muestra de 15 empresas de la Zona Franca de Rionegro, donde se investiga de una manera 
más profunda los factores conducentes a linkages y la existencia actual o no de los mismos. 
Se indaga puntualmente sobre relaciones de las empresas sondeadas con proveedores 
locales en términos de: cantidad de proveedores locales en relación a la cantidad total de 
proveedores, el carácter de los insumos comprados a nivel local y estrategias para la 
búsqueda de proveedores locales. A pesar de no contar con las cifras exactas del volumen 
de los insumos adquiridos de proveedores locales o internacionales, se utiliza la cantidad de 
proveedores como un proxy para acercar la investigación a una medición de linkages. Las 
15 empresas fueron escogidas en términos de calidad completa de la información anterior 
(principalmente la actividad económica y los valores de activos y cantidad de personal 
ocupado), para poder generar un análisis más profundo y transversal a una muestra de las 
empresas. Con el fin de ilustrar los efectos generados en estas empresas de una manera más 
integral, se indaga adicionalmente sobre empleo; aparte de confirmar o corregir el número 
de empleados registrado a través de los registros mercantiles, se detallan cuántos de esos 
empleos son de profesionales y además se indaga sobre el lugar de residencia de los 
empleados de la empresa.  
Los insumos que alimentan esta fase de trabajo son: 
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o Base de datos de la Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño – CCOA -
correspondiente a la solicitud de información realizado exclusivamente para la 
realización de esta investigación donde se solicita un listado de todas las 
empresas inscritas en la CCOA que estuvieran asentadas en la Zona Franca de 
Rionegro. La Base de Datos está compuesta por 47 registros donde se específica 
la actividad económica registrada a través del código CIIU y adicionalmente se 
detallan cifras como cantidad de empleados, valor de la empresa y su calidad de 
importador y/o exportador.  
o Base de datos producida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de 
Rionegro en respuesta a una solicitud de información realizada en el marco de la 
revisión y el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial – POT. Se pide un 
listado de todas las empresas que contribuyen con el impuesto de Industria y 
Comercio, el cual incluye 6262 empresas en el Municipio de Rionegro, de las 
cuales se identifican 82 empresas asentadas en la Zona Franca de Rionegro.4 
Esta base de dato aporta el listado más completo de empresas asentadas en la 
Zona Franca de Rionegro, pero se limita a enunciar únicamente la actividad 
económica de acuerdo a la clasificación ICA. Adicionalmente, realiza una 
homologación inexacta hacia los códigos CIIU correspondientes a ese tipo 
código. 
Se debe aclarar en esta fase, que los insumos mencionados anteriormente (las dos 
bases de datos y la encuesta ejecutada para esta investigación) no tienen uniformidad en 
cuanto a los registros que los alimentan debido a dificultades en acceso a información 
																																								 																					4	El	filtro	realizado	para	identificar	exclusivamente	las	empresas	de	la	Zona	Franca	de	Rionegro	se	realizó	con	registros	de	‘Zona	Franca’	o	‘ZF’	en	el	campo	de	‘Dirección’	.	
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100% verídica y actualizada. Esto se explica por varios factores pero principalmente 
por el carácter privado y cerrado de la Zona Franca de Rionegro y por la falta de 
mantenimiento y actualización efectiva de las bases de datos por parte de las 
instituciones encargadas y empresas, que muchas veces no actualizan su información 
debidamente. Esta deficiencia en los sistemas de información que deberían ser 
herramientas para el desarrollo empresarial y territorial no es solamente un factor que 
incide negativamente en el desarrollo metodológico de investigaciones, sino también en 
el accionar estratégico de los stakeholders del desarrollo económico local para abordar 
estrategias que incorporan la zona franca. 
La base de datos de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, generada a 
partir de la solicitud de información realizada para esta investigación, generó varias 
discrepancias en el procesamiento de la información por lo cual, metodológicamente, se 
debe tener en cuenta la siguiente: 
- Solamente contiene 47 registros debido a dificultades por parte del personal de 
CCOA en ubicar la totalidad de empresas de  zona franca, a pesar de haber 
entregado un listado de 82 empresas (con su NIT respectivo). 
- De los 47 registros, solamente 14 tienen información completa acerca de los 
activos y las ventas netas.  
- La variable que indica si una empresa es importadora y/o exportadora, resultó no 
ser confiable ya que se pudo constatar de discrepancias en algunos casos, 
entonces se descartó. 
- En algunos casos, el código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
no correspondía a la actividad económica desarrollada por la empresa, por lo 
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cual se debió reconstruir parte de la base de datos mediante el Registro Único 
Empresarial y Social Cámaras de Comercio (http://www.rues.org.co).  
- Esta herramienta (RUES) también fue utilizada para completar las actividades 
económicas, la fecha de matrícula y la cantidad de personal ocupado del listado 
completo de empresas que no fueron identificadas en la solicitud de información 
con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. 
A la par de estos hallazgos, se hace una descripción sobre otros aspectos empresariales 
y territoriales relacionados a la creación de linkages: la transferencia de tecnología y 
conocimiento en la  zona franca a raíz del SENA, el grado de participación de empleos 
calificados, la incidencia del Aeropuerto JMC y cambios en el uso de suelo en cercanías de 
la  zona franca a raíz de su operación.  
Posteriormente en la fase de conclusiones, de acuerdo a los hallazgos, se proponen unos 
lineamientos estratégicos para la planeación territorial y la localización estratégica de 
actividades económicas en relación a la Zona Franca de Rionegro. 
	
Figura	7	-	Esquema	de	la	investigación	
Composición	empresarial	de	la	Zona	Franca	de	Rionegro
Análisis	de	variables	influyentes	en	la	creación	de	Linkages	en	las	empresas	de	la	Zona	Franca	de	
Rionegro:
•Tipo	de	sector	industrial
•Intensidad	de	capital
•Tamaño	de	la	empresa	en	activos
Relación	de	factores	anteriores	con	linkagesmediante	el	sondeo	a	15	empresas:
•Linkages
•Transferencia	de	conocimientos
•Relación	con	el	aeropuerto
•Participación	de	empleo	calificado
Análisis	Institucional
Reflexiones	y	lineamientos	que	permiten	un	fortalecimiento	de	la	competitividad	territorial	y	el	
desarrollo	económico	local	a	partir	de	las	zonas	francas.
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3. Zona Franca de Rionegro 
3.1  Contexto económico y empresarial del municipio de Rionegro 
Para poder dimensionar el desarrollo económico local de la Zona Franca de 
Rionegro, es menester hacer una lectura territorial sobre los factores económicos que han 
caracterizado al Municipio de Rionegro. Poder brindar un contexto territorial y económico 
de la localidad donde se enmarca la investigación surge como un pre-requisito para poder 
entender los vínculos económicos, precisamente los linkages, del territorio con la zona 
franca. Para tal efecto, a continuación se enuncian los principales rasgos pertinentes de la 
economía local del Municipio de Rionegro.  
Partiendo del diagnóstico realizado por el equipo de trabajo de la Revisión y Ajuste 
del POT del Municipio de Rionegro del año 2014, en el cual el autor de esta investigación 
participó, se identifican tres grandes fenómenos y sucesos que han moldeado y 
caracterizado las actividades económicas de Rionegro. 
1. La localización de una gran cantidad de actividades productivas. Inicialmente, una 
saturación del suelo industrial en Medellín en contraste con una abundancia de tierra y 
mano de obra a bajo costo en el Oriente antioqueño fue un factor clave en la migración 
de muchas empresas hacia esta subregión. Posteriormente, otros factores como la 
construcción de la Autopista Medellín-Bogotá a inicio de los setenta, la construcción 
del Aeropuerto José María Córdova a mediados de los ochenta y el inicio de operación 
de la Zona Franca de Rionegro en 1993 se consolidan como factores influyentes 
positivamente en el asentamiento de un mayor número de actividades económicas en 
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Rionegro. Esta dinámica se evidencia principalmente a lo largo del corredor de la 
Autopista Medellín-Bogotá y puntualmente en el enclave territorial de la zona franca. 
En el período 2000-2010, Rionegro pasó de contar con 84 empresas grandes, medianas 
y pequeñas a 242. Aunque la mayor parte (81 %) de estos nuevos asentamientos 
empresariales fueron unidades pequeñas, se destaca la importante diversidad sectorial 
de la actividad que allí se está localizando (30 % del sector comercial, 18 % del 
manufacturero, 16 % de servicios empresariales y 15 % del agropecuario), 
principalmente por las facilidades de articulación con el Aeropuerto Internacional. 
(Universidad del Rosario y Comisión Tripartita de Antioquia, 2012) 
2. La construcción del Aeropuerto Internacional José María Córdova. Aparte de la 
importancia funcional que le otorga al municipio en términos de conectividad, el 
Aeropuerto ha permitido la existencia de la  zona franca y la Base Militar de la Fuerza 
Aérea. De acuerdo al estudio de Tres Valles de la Universidad del Rosario y la 
Comisión Tripartita de Antioquia (2012), otros fenómenos que se han dado en la 
subregión han sido propiciados por la construcción del Aeropuerto y la actividad 
aeroportuaria. Entre estos se destacan la dinámica inmobiliaria de Llanogrande, la 
creación de sedes universitarias como la de la Universidad EAFIT y la instalación del 
Parque Empresarial. 
Esta realidad cobra mayor importancia en los años recientes debido al crecimiento de 
flujo de pasajeros, nacionales e internacionales, que ha desbordado los pronósticos de 
tráfico para el Aeropuerto José María Córdova. De hecho, al pasar de 2’300.000 
pasajeros entrantes y salientes en 2008 a 6’500.000 pasajeros en 2013 – un incremento 
de casi 200%, el Aeropuerto José María Córdova es el segundo en el mundo con mayor 
incremento relativo en el mismo periodo (por debajo del Aeropuerto Internacional de 
Dubai). 
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3. El dinamismo del mercado inmobiliario en suelo rural La suburbanización del suelo 
rural de gran parte del Oriente antioqueño se debe en gran parte a su cercanía y 
facilidad de acceso con el Valle de Aburrá junto con la existencia de infraestructuras de 
carácter nacional y departamental (Aeropuerto José María Córdova, Autopista 
Medellín-Bogotá, Zona Franca de Rionegro).  
Un estudio del Instituto de Estudios Regionales ubicó, en términos de valor del metro 
cuadrado de suelo de los municipios del Valle de San Nicolás entre 2001 y 2010, a 
“Rionegro y El Retiro como los municipios con mayor valor, por encima de $60.000 
m2 en promedio, seguidos por Guarne y Marinilla con valores promedio que oscilan 
entre $40.000 y $50.000” (INER, 2011, p. 69). Estos precios corresponden a la 
demanda generada para el desarrollo de fincas de recreo, parcelaciones y condominios 
campestres, principalmente desde el Vallé de Aburrá. Este dinamismo también se 
manifiesta a través de la oferta de vivienda, donde Rionegro participa con el 41,8% de 
las viviendas edificadas en el Oriente antioqueño (Camacol, 2013).  
Debido a esto, el impuesto predial unificado se ha convertido en la mayor fuente de 
ingresos tributarios del Municipio de Rionegro – a 2010, el 39,7% del total en 
comparación con una participación de 24,9% del total por los ingresos del Impuesto de 
Industria y Comercio (Departamento Nacional de Planificación, 2010). Esta 
comparación es clave para entender dónde pueden estar enfocados los esfuerzos de 
recaudo y de generación de recursos por parte de los actores municipales. 
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Gráfica	8	-	Indicadores	Tributarios	Locales	2000-2010	(Ingresos	Ejecutados)	en	el	municipio	de	Rionegro.	
Fuente:	Departamento	Nacional	de	Planificación,	2010 
Hoy en día, el Municipio presenta una composición de sus actividades económicas 
donde preponderan las PYMES en cantidad de establecimientos de comercio y servicios. 
En 2006, las Microempresas representaron el 95,8% de las empresas registradas en el 
Municipio de Rionegro (Mesa et al, 2007). 
	
Gráfica	9	-	Empresas	registradas	en	Rionegro,	2006,	por	tamaño.	Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	
Mesa	et	al	(2007).	
2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Indicador	predial/ingresos	tributarios 29.5% 37.4% 32.0% 42.4% 37.6% 37.5% 36.3% 29.6% 21.2% 36.8% 39.7%
Indicador	impuesto	 Industria	y	
Comercio/ingresos	Tributaios 43.9% 28.5% 30.0% 29.6% 29.5% 27.9% 27.0% 25.9% 23.6% 18.8% 24.9%
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 En términos de la composición empresarial por sectores, se destacan el sector 
industrial y el sector de servicios por la producción de mayor valor agregado por empresa  
en comparación con el sector comercial, que cuenta con el mayor número de 
establecimientos comerciales (Gráfica 9). Cabe notar que el sector de servicios es el que 
mayor valor agregado ha generado en Rionegro. 
	
Gráfica	10	-	Participación	de	actividades	económicas	de	Industria,	Comercio	y	Servicios	por	Cantidad	de	
Establecimientos		y	Valor	Agregado	de	los	tres	sectores.	Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	
Departamento	Nacional	de	Planeación	(2010)	y	Mesa	et	al	(2007).	
3.2  Conformación de la Zona Franca de Rionegro 
La Zona Franca de Rionegro nació como la primera Zona Franca Permanente de 
carácter privado mediante la resolución 0094 el 10 de febrero de 1993, con la Promotora 
Nacional de Zonas Francas S.A. como el Usuario Operador. Entre los socios fundadores de 
Promotora Nacional de Zonas Francas - Suramericana, Inversiones Argos, Coltejer, 
Fabricato, Leonisa y Conconcreto – hay una presencia importante por parte del Grupo 
Empresarial Antioqueño. Esta característica ha sido influyente en la operación de la  zona 
franca y su vínculo con el territorio ya que, de acuerdo a la evaluación socioeconómica de 
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la zona franca realizada por Mejía y Corral (1997), de la misma manera que el asentamiento 
industrial en el Oriente antioqueño ha dependido fuertemente del Valle de Aburrá, la  zona 
franca exhibe la misma tendencia en términos del control de la producción y el control del 
capital. Mejía y Corral (1997) añaden que, para la época, la dependencia con el Valle de 
Aburrá termina determinando la selección de proveedores, por lo cual muchos basan su 
producción en maquilas por fuera de Rionegro. 
	
Figura	8	-	Zona	Franca	de	Rionegro	y	alrededores,	2014.	
La Zona Franca de Rionegro está ubicada contigua al Aeropuerto Internacional José 
María Córdova en el costado oriental de la pista principal. Curiosamente, a pesar de ser 
asociada comúnmente a la operación aeroportuaria, no hay acceso directo entre ambos 
predios y solamente el 10-20% de su carga se mueve a través del mismo, de acuerdo a 
conversaciones sostenidas con la subgerente del usuario operador, Gloria Flórez. La 
ubicación cercana al aeropuerto se da más por un tema de comodidad y seguridad para el 
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empresario usuario de la zona franca, y no tanto por el tema de conectividad logística de 
carga. De hecho, el grado de conectividad física con el aeropuerto es un obstáculo para 
generar este vínculo ya que la única vía que da acceso a la zona franca es estrecha y el 
recorrido de la zona franca a la terminal de carga del aeropuerto es largo, especialmente 
teniendo en cuenta que son colindantes e idealmente el acceso sería directo. 
Es importante notar que la Zona Franca de Rionegro hace parte del Plan Maestro del 
Aeropuerto José María Córdova y por lo tanto, en aras de generar una mayor conectividad y 
un mayor aprovechamiento, el próximo Plan Maestro a aprobarse prevé un traslado de su 
terminal de carga al lado oriental de la cabecera sur de la pista principal, lo cual permitiría 
la creación de un acceso directo entre las instalaciones de ambos. 
	
Figura	9	-	Plano	de	estructura	general	de	la	Zona	Franca	de	Rionegro.		Fuente:	Promotora	Nacional	de	
Zonas	Francas	S.A.,	2014	
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El Usuario Operador ha identificado una serie de etapas en la evolución de la  zona 
franca desde su creación. Inicialmente, la  zona franca atrajo un gran número de 
inversionistas. Sin embargo, de acuerdo a varias fuentes incluyendo conversaciones de 
trabajo con personal directivo de la  zona franca, la mayoría de los inversionistas iniciales 
buscaban un beneficio económico a corto plazo. Mejía y Corral (1997) confirman lo 
anterior tras encontrar que la mayoría de los usuarios de la Zona Franca de Rionegro, en ese 
entonces, buscaban reducir costos logísticos (principalmente por inventarios) y generar una 
valorización inmobiliaria, mientras que la generación de empleo e ingresos no era tenida en 
cuenta. Las empresas asentadas allí no aportaron mucho en este último aspecto, excepto las 
empresas de confección que son mayormente intensivas en mano de obra, como Leonisa. 
Aun así, empresas de este sector como INDEX trasladaron 18 operarios de su planta en el 
Valle de Aburrá para ocupar los empleos requeridos en la zona franca por la falta de 
capacitación disponible localmente, a pesar de estar conscientes de no poder acceder a la 
exención del impuesto predial por emplear habitantes de Rionegro (Mejía y Corral, 1997). 
Después de este auge de inversionistas a mediados de los 90, hubo una etapa crítica de 
la  zona franca con un nivel de desocupación de 60% y consecuentemente, problemas para 
el sostenimiento de la misma hacia finales de los 90 debido a la crisis económica sufrida en 
1999 cuando el PIB se contrajo 4,3% debido principalmente a la suspensión del 
financiamiento externo (Kalmanovitz, 2004). “Entre 1992 y 1997 la economía volvió a 
mostrar tasas de crecimiento promedio superiores al 5%, pero en 1998 se inició una crisis 
de una magnitud como no se sentía desde la Gran Depresión de los años 30” (Kalmanovitz, 
2004, p. 99).  
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Gráfica	11	-	Crecimiento	anual	del	PIB	trimestral.	Fuente:	Kalmanovitz,	2004.	
A principio de la década del 2000, la  zona franca experimentó una “etapa de 
crecimiento sostenido que ha impulsado a crecer en un 140% el área construida del parque, 
dotarlo de mejores servicios y alcanzar una masa crítica de usuarios de diversa índole que 
le ha permitido disminuir costos” (Promotora Nacional de Zonas Francas, 2011). Mientras 
que en 2001, la Zona Franca de Rionegro contaba con 50.000 mts2 de área construida, en el 
2011 ya contaba con más del doble (120.000 mts2).   
	
Figura	10	-	Zona	Franca	de	Rionegro	en	2001	y	2011.		Fuente:	Promotora	Nacional	de	Zonas	Francas	S.A.,	
2011	
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Gráfica	12	-	Empresas	matriculadas	en	Zona	Franca	de	Rionegro	por	año	de	matricula.	Fuente:	Elaboración	
propia	en	base	a	Secretaría	de	Hacienda	del	Municipio	de	Rionegro	(2014)	y	Cámara	de	Comercio	del	
Oriente	Antioqueño	(2014).	
Actualmente la Zona Franca de Rionegro cuenta con una ocupación del 99% con 
más de 80 empresas, entre pequeña y mediana industria y comercio que son principalmente 
de los sectores de textiles, metalmecánica, servicios logísticos, química y call centers, entre 
otros. Existe también una alta demanda de empresas extranjeras para asentarse dentro de 
ella de acuerdo a la subgerencia de la zona franca.   
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Figura	11	-	Zona	Franca	de	Rionegro.	Fuente:	Revisión	y	Ajuste	del	POT	Rionegro,	2014.	
En términos de compromisos de empleo e inversión, la Zona Franca de Rionegro 
aporta con la generación de 2500 empleos directos y ha cumplido con las cifras de 
inversión pactadas en sus crecimientos, de acuerdo a conversaciones telefónicas sostenidas 
con los directivos de la misma. En este momento la  zona franca no tiene más compromisos 
vigentes con el gobierno nacional ya que ha dejado de crecer, y no tiene como hacerlo ya 
que debe ser colindante para mantener su calificación de Zona Franca Permanente y no 
posee reservas de tierra adyacentes para lograr un crecimiento en área. La  zona franca 
también cuenta, al interior, con una sede de formación del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA. Allí se prestan servicios de formación y capacitación, al público en 
general, orientado hacia temas de aplicación industrial y tecnológica.5  
Con la creación de Zonas Francas Permanentes Especiales –ZFPE - bajo el nuevo 
régimen de zonas francas y con la experiencia adquirida tras ser el usuario operador de la 
Zona Franca de Rionegro, Promotora Nacional de Zonas Francas también presta servicios 
de asesoría y operación de las ZFPE del Hospital San Vicente de Paúl en inmediaciones del 
Aeropuerto José María Córdova, Kimberly Colpapel en Barbosa, el call center de Avianca 
Getcon en Bello y Convergys en Bogotá.  Adicionalmente, prestan servicios de asesoría en 
																																								 																					5	 Los	 cursos	ofrecidos	por	 el	 SENA	permiten	 la	 obtención	de	 títulos	 a	nivel	 técnico,	 tecnológico	 y	de	especialización	tecnológica	en	diversos	temas	como	gestión	de	redes	de	datos,	instalación	de	redes	de	computadores,	seguridad	en	redes	de	computadores	y	en	construcción.	(Más	información	disponible	en	http://senaoriente.blogspot.com)	
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las Zonas Francas Permanentes de Intexzona en Bogotá y la naciente Zona Franca de 
Urabá.  
3.3  Composición empresarial y sectorial de la Zona Franca de Rionegro 
Actualmente, de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda del Municipio, 
la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño e indagaciones propias, hay 87 empresas 
radicadas en la Zona Franca de Rionegro. En general se observa una mayor participación, 
en términos de número de empresas, por parte del sector industrial manufacturero con 49 
empresas (56% del total).  
Tabla	5	-	Composición	empresarial	y	sectorial	de	la	Zona	Franca	de	Rionegro.	Fuente:	Elaboración	propia	
en	base	a	Secretaría	de	Hacienda	del	Municipio	de	Rionegro	(2014)		y	Cámara	de	Comercio	del	Oriente	
Antioqueño	(2014).	
Letra	
CIIU	 Descripción	
#	de	
Empresas	
%	del	
total	 Empleos	
Empleos	/	
Empresa	
%	del	
total	
Edad	
Media	
D	 Industria	Manufacturera	 49	 56%	 846	 17,0	 47%	 6,3	
G	
Comercio	al	por	mayor	y	al	por	menor;	
reparación	de	vehiculos	automotores,	
motocicletas,	efectos	personales	y	enseres	
domésticos	 5	 6%	 58	 12,0	 3%	 9,2	
H	 Hoteles	y	Restaurantes	 2	 2%	 5	 2,5	 0%	 3,4	
I	
Transporte,	almacenamiento	y	
comunicaciones	 18	 21%	 234	 13,0	 13%	 6,5	
J	 Intermediación	Financiera	 1	 1%	 1	 1,0	 0%	 9,9	
K	
Actividades	inmobiliarias,	empresariales	y	
de	alquiler	 7	 8%	 422	 60,0	 23%	 7,6	
O	
Otras	actividades	de	servicios	comunitarios,	
sociales	y	personales	 5	 6%	 244	 48,8	 13%	 6,0	
	 	
87	
	
1810	 	
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Gráfica	13	-	Participación	por	cantidad	de	empresas	y	cantidad	de	empleados	del	sector	manufacturero	y	el	
sector	de	servicios.	Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Secretaría	de	Hacienda	del	Municipio	de	Rionegro	
(2014)		y	Cámara	de	Comercio	del	Oriente	Antioqueño	
De acuerdo a la división económica designada por la clasificación CIIU, se destacan 
la fabricación de productos de caucho y plástico (10 empresas), seguido por la elaboración 
de productos alimenticios y bebidas (6 empresas). Hoy en día, existen 8 empresas de 
actividades económicas relacionadas al sector textil (fabricación de productos textiles y 
confección de prendes de vestir), el cual ha tenido presencial tradicional desde incios de la 
zona franca.   
Tabla	6	-	Industrias	Manufactureras	en	Zona	Franca	de	Rionegro.	Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	
Secretaría	de	Hacienda	del	Municipio	de	Rionegro	(2014)	y	la	Cámara	de	Comercio	del	Oriente	Antioqueño	
(2014).	
Actividad	Económica	(División	CIIU)	 Cantidad	de	Empresas	
Elaboración	de	productos	alimenticios	y	
bebidas	 6	
Fabricación	de	productos	textiles	 3	
Confección	de	prendas	de	vestir;	adobo	y	
teñido	de	pieles	 5	
Curtido	y	adobo	de	cueros;	fabricación	de	
maletas,	bolsos	de	mano,	artículos	de	
talabartería	y	guarnicionería,	y	calzado	
1	
Fabricación	de	papel	y	productos	de	papel	 2	
Actividades	de	edición	e	impresión	y	de	
reproducción	de	grabaciones	 1	
56% 47%44% 53%
0%10%
20%30%
40%50%
60%
Empresas	(%) Empleos	(%)
IndustriaServicios
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Fabricación	de	productos	de	caucho	y	
plástico	 10	
Fabricación	de	metales	comunes	 4	
Fabricación	de	productos	elaborados	de	
metal,	excepto	maquinaria	y	equipo	 2	
Fabricación	de	maquinaria	y	equipo	n.c.p.	 4	
Fabricación	de	maquinaria	de	oficina,	
contabilidad	e	informática	 1	
Fabricación	de	instrumentos	médicos,	
ópticos	y	de	precisión	y	fabricación	de	
relojes	
1	
Fabricación	de	vehículos	automotores,	
remolques	y	semirremolques	 3	
Fabricación	de	otros	tipos	de	equipo	de	
transporte		 1	
Fabricación	de	muebles;	industrias	
manufactureras	ncp	 5	
 
En la rama de servicios, las actividades económicas más importantes de acuerdo a la 
cantidad de empresas instaladas en la zona franca son: transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (18 empresas, 21%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(7 empresas, 8%), y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (5 
empresas, 6%). Estas actividades económicas que pertenecen a diversos sectores, de 
acuerdo a la clasificación CIIU, se podrían agrupar bajo la sombrilla más general de 
actividades económicas terciarias.  
Resulta interesante comparar la participación en la zona franca por empresas con la 
participación por cantidad de empleados pertenecientes a cada categoría de actividad 
económica ya que el sector de servicios resulta aportar más empleos a pesar de contar con 
menos empresas. Por ejemplo, las 7 empresas de actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler aportan el 23% de los empleos generados en la  zona franca.  
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Gráfica	14	-	Composición	empresarial	y	sectorial	de	la	Zona	Franca	de	Rionegro.	Fuente:	Elaboración	
propia	en	base	a	Secretaría	de	Hacienda	del	Municipio	de	Rionegro	(2014)		y	Cámara	de	Comercio	del	
Oriente	Antioqueño	(2014).	
Cabe notar que en las cifras de empleos generados por el sector terciario, hay ciertas 
empresas con un nivel elevado de empleos en comparación con el resto del listado. Esto se 
explica en gran medida por los 360 empleos registrados por la empresa UTS Rionegro – 
Unisys, multinacional de soluciones tecnológicas empresariales, que tiene instalado un 
centro de gestión en la zona franca. Otras empresas de diversas actividades de servicios que 
se destacan por su generación de empleo en la Zona Franca de Rionegro son: DHL Global 
Forwarding con 118 empleos registrados y Extiblu S.A.S. con 238 empleos. 
3.3.1 Inversión directa e intensidad de capital 	 La Zona Franca de Rionegro, al no estar diseñada para enfocarse hacia un sector 
industrial específico, tiene un abanico de empresas de características diferentes, incluyendo 
su tamaño. Entre las 47 empresas (27 manufactureras y 20 del sector terciario) que se 
56%
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pudieron incluir en este aparte debido a la disponibilidad de la información6, la más grande 
en términos de activos es Orbitel Servicios Internacionales S.A. con una inversión de más 
de COP $56 mil millones. La empresa que la sigue es Navalcat International, fabricante de 
barcos, con una inversión de un poco más de COP $17 mil millones. Más de la mitad de las 
empresas de esta muestra no tienen una inversión que pase de los COP $400 millones.  
 Al agrupar esta información por categoría de actividad económica se observa que 
las empresas de la industria manufacturera son más pequeñas en tamaño de inversión que 
las empresas del sector terciario. A la vez, estas empresas tienen una intensidad de capital 
46.6% menor a la intensidad de capital de las empresas del sector de servicios. De nuevo, 
esto puedo ser en gran parte debido al valor de la inversión efectuado por una gran empresa 
como Orbitel, pero también vale rescatar que en esta muestra no está incluida la empresa 
Unisys que posee características similares a las de Orbitel en cuanto a sus operaciones 
desde  zona franca y empieza a marcar una tendencia en cuanto a los impactos esperados de 
grandes empresas en el sector de comunicaciones.	
Tabla	7	-		Inversión	e	Intensidad	de	Capital	en	la	Zona	Franca	de	Rionegro	de	acuerdo	a	Categoría	CIIU.	
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Cámara	de	Comercio	del	Oriente	Antioqueño	(2014).	
Descripción	 Inversión	/	Empresa	 Intensidad	de	Capital	
Comercio	al	por	mayor	y	
al	por	menor;	reparación	
de	vehículos	
automotores,	
motocicletas,	efectos	
personales	y	enseres	
domésticos	 $											691.877.455	 $			272.000.000	
Hoteles	y	Restaurantes	 $														60.482.754	 $									8.640.393																																									 																					6	 Los	 datos	 reflejan	 información	 de	 47	 de	 las	 87	 empresas	 halladas	 para	 los	 cálculos	 de	 activos	invertidos	en	cada	empresas	y	38	de	las	87	empresas	en	el	cálculo	de	la	intensidad	de	capital,	debido	a	la	falta	de	disponibilidad	y	completitud	de	los	activos	y	los	empleos	generados	por	las	empresas	de	la	Zona	 Franca	 de	 Rionegro	 en	 los	 registros	 suministrados	 por	 la	 Cámara	 de	 Comercio	 del	 Oriente	Antioqueño.		
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Transporte,	
almacenamiento	y	
comunicaciones	 $							6.583.411.344	 $			349.454.309	
Intermediación	Financiera	 $											850.623.261	 $			850.623.261	
Actividades	inmobiliarias,	
empresariales	y	de	
alquiler	 $							2.394.512.320	 $			114.024.396	
Otras	actividades	de	
servicios	comunitarios,	
sociales	y	personales	 $														13.796.852	 $				13.796.852	
SERVICIOS	 $	4.044.948.105	 $			311.149.854	
INDUSTRIA	
MANUFACTURERA	 $	2.435.197.923	 $			166.048.542	
 
De acuerdo a los 47 registros que permiten la clasificación de las empresas por su 
tamaño medido mediante el monto de activos, se observa que la gran mayoría son 
microempresas y pequeñas empresas (83%). De acuerdo a Jenkins (2005), este rasgo 
particular genera una propensión a que estas empresas de menor tamaño compren sus 
insumos localmente. 
Tabla	8	-	Clasificación	de	empresas	de	Zona	Franca	de	Rionegro	por	tamaño.	Fuente:	Elaboración	propia	en	
base	a	Cámara	de	Comercio	del	Oriente	Antioqueño	(2014).	
Tamaño de la Empresa (activos) Cantidad de Empresas 
Microempresas 
Menor a 500 S.M.M.L.V 
(COP 322’175.0007) 
19 
Pequeñas Empresas 
Entre 500 y 5000 S.M.M.L.V. 
(COP 322’175.000 – COP 3.221’750.000) 
20 
Medianas Empresas 
Entre 5000 y 15.000 S.M.M.L.V. 
(COP 3.221’750.000 – COP 9’665’250.000) 
4 
Grandes Empresas 
Mayor a 15.000 S.M.M.L.V. 
(COP 9’665’250.000) 
4 
 
																																								 																					7	El	Salario	Mensual	Mínimo	Legal	Vigente	para	el	2015	es	$644.350	pesos	colombianos	(COP).	
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3.4  Relación de factores anteriores con linkages mediante sondeo a 15 
empresas 
 Para poder profundizar más allá de lo que se ha podido extraer de la información 
secundaria consultada, se realizó una encuesta a 15 empresas8 que fueron escogidas debido 
a la completitud en la información contable que fue suministrada por la CCOA en términos 
de información básica y financiera.  
 
 
 
 
Tabla	9	-	Empresas	sondeadas.	Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Secretaría	de	Hacienda	del	Municipio	
de	Rionegro	(2014)	y	la	Cámara	de	Comercio	del	Oriente	Antioqueño	(2014).	
NOMBRE	O	RAZON	
SOCIAL	
FECHA	
DE	
MATRIC
ULA	
EMPLEOS	 SECTOR	 ACTIVIDAD	ECONÓMICA	
DENTAL	TRADING	
S.A.	 01/30/96	 1	
Industria	
Manufacturera	
Fabricación	de	instrumentos	médicos,	ópticos	y	
de	precisión	y	fabricación	de	relojes	
COLORLINK	S.A.S.	 12/13/07	 12	
Industria	
Manufacturera	 Fabricación	de	sustancias	y	productos	químicos	
KARIBBEAN	LIQUOR	
BLACK	RIVER	S.A.S	 04/30/10	 1	
Industria	
Manufacturera	 Elaboración	de	productos	alimenticios	y	bebidas	
EXCELEC	
INTERNATIONAL	SAS	 09/03/07	 17	
Industria	
Manufacturera	
Fabricación	de	maquinaria	de	oficina,	
contabilidad	e	informática	
LUX	LABEL	S.A.S.	 05/07/03	 9	
Industria	
Manufacturera	
Fabricación	de	muebles;	industrias	
manufactureras	n.c.p.	
SEATCO	
INTERNACIONAL	S.A	 10/30/13	 82	
Industria	
Manufacturera	
Fabricación	de	vehículos	automotores,	
remolques	y	semirremolques	
PROINTIMO	S.A	 12/09/03	 47	
Industria	
Manufacturera	
Confección	de	prendas	de	vestir;	adobo	y	teñido	
de	pieles	
NAVAL	CAT	
INTERNACIONAL	
S.A.S.	 11/07/08	 31	
Industria	
Manufacturera	
Fabricación	de	otros	tipos	de	equipo	de	
transporte																																										 																					8	 Entre	 las	 15	 empresas	 que	 se	 incluyeron,	 Integramos	 Logística	 fue	 incluida	 ya	 que	 accedieron	 a	suministrar	información	al	contestar	las	llamadas	telefónicas	del	autor	para	contactar	una	empresa	que	se	había	trasladado	recientemente.		
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VALENCIA	GIRALDO	
MARIA	LUZ	ANGELA	 08/02/10	 7	
Hoteles	y	
Restaurantes	 Hoteles	y	restaurantes	
SERVICIOS	AVIA	
LTDA	 01/14/03	 3	
Transporte,	
almacenamiento	
y	
comunicaciones	
Actividades	de	transporte	complementarias	y	
auxiliares;	actividades	de	agencias	de	viajes	
PLANET	INDUSTRIAL	
S.A.	 09/04/06	 3	
Transporte,	
almacenamiento	
y	
comunicaciones	
Actividades	de	transporte	complementarias	y	
auxiliares;	actividades	de	agencias	de	viajes	
ELEMENTO	
EMPRESARIAL	S.A.S.	 09/02/10	 5	
Transporte,	
almacenamiento	
y	
comunicaciones	
Actividades	de	transporte	complementarias	y	
auxiliares;	actividades	de	agencias	de	viajes	
ORBITEL	SERVICIOS	
INTERNACIONALES	
S.A.	 07/26/07	 36	
Transporte,	
almacenamiento	
y	
comunicaciones	 Correo	y	telecomunicaciones	
PROMOTORA	
NACIONAL	DE	
ZONAS	FRANCAS	
S.A.	 05/03/93	 40	
Actividades	
inmobiliarias,	
empresariales	y	
de	alquiler	 Otras	actividades	empresariales	
INTEGRAMOS	
LOGÍSTICA	 04/25/14	 10	
Transporte,	
almacenamiento	
y	
comunicaciones	
Actividades	de	transporte	complementarias	y	
auxiliares;	actividades	de	agencias	de	viajes	
  
Mediante la encuesta, se indagó directamente sobre los linkages mediante preguntas 
acerca de la cantidad de proveedores totales, nacionales y locales que tenía cada empresa, 
que bienes o servicios proveían y razones por las que la empresa estructura sus compras de 
la manera que lo hace. Adicionalmente, el sondeo indagó sobre otros aspectos relacionados 
a la creación de vínculos aportantes para el territorio: empleo, transferencia de 
conocimiento y utilización de infraestructuras. 
3.4.1 Linkages 
Para poder contextualizar un poco cual es el grado de utilización de proveedores 
locales por parte de las empresas radicadas en la Zona Franca de Rionegro, el indicador 
más representativo sería el valor de los ingresos a zona franca desde el Territorio Aduanero 
Nacional en comparación con los ingresos totales a zona franca. Esta información que es 
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registrada trimestralmente por el DANE en sus boletines de comercio exterior muestra que 
en los último dos años, el porcentaje de bienes y servicios que ingresan a zonas francas en 
Colombia desde el Territorio Aduanero Nacional ha disminuido desde 49% a 40% en el 
tercer trimestre del 2014 con un leve repunte a 43% en el último trimestre del mismo año. 
Esta participación de los bienes y servicios nacionales en los ingresos a zona franca es 
menor cuando se examina puntualmente el caso de la Zona Franca de Rionegro, donde 
solamente el 31% del valor de los ingresos a  zona franca proviene del Territorio Aduanero 
Nacional de acuerdo al DANE. 
	
Gráfica	15	-	Ingresos	a	Zonas	Francas	desde	el	Territorio	Aduanero	Nacional.	Fuente:	Elaboración	propia	
en	base	a	DANE,	2015.	
 A través del sondeo de las 15 empresas detalladas anteriormente, se observó que la 
totalidad de los proveedores de las empresas de servicios eran nacionales, mientras que esta 
cifra solamente alcanzaba el 63% de la totalidad de los proveedores de las empresas.  
La diferencia en porcentajes de abastecimiento local entre los dos sectores 
productivos se amplía cuando se define la escala como el municipio de Rionegro, donde el 
sector de servicios encuestado tiene el 27,3% de sus proveedores y el sector industrial 
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solamente tiene el 6%.  Esto se debe en parte a que las empresas de servicios por lo general 
no requieren la misma cantidad y diversidad de insumos físicos para su operación, por lo 
cual los insumos que generalmente son abastecidos localmente son de bajo valor agregado: 
material de empaque, papelería, servicios de mantenimiento e insumos de limpieza y de 
cafetería, entre otros.  
Tabla	10-	Composición	de	proveedores	de	las	empresas	sondeadas.	
SECTOR	INDUSTRIAL	
PROVEEDORES	
/	EMPRESA	
PROVEEDORES	
NACIONALES	
PROVEEDORES	
LOCALES	
(RIONEGRO)	
Actividades	inmobiliarias,	empresariales	y	de	
alquiler	
5	 100%	 80%	
Hoteles	y	Restaurantes	 20	 100%	 50%	
Transporte,	almacenamiento	y	comunicaciones	 19,2	 100%	 19,8%	
SERVICIOS		
(7	empresas)	
17,3	 100%	 27,3%	
INDUSTRIA	MANUFACTURERA		
(8	empresas)	
38,1	 63%	 6%		
 Entre las razones citadas para proveerse de este tipo de insumos localmente, la 
mayoría de los encuestados mencionan bajos costos y tiempos de entrega cortos. El jefe de 
operaciones de uno de los operadores logísticos de la  zona franca sintetizó durante el 
sondeo telefónico que la razón por la que adquiría los insumos que requería la empresa 
localmente– cintas, papelería y material de empaque, entre otros – era porque no se 
generaba valor a través de la importación de estos insumos. Cabe notar que dos empresas 
cuyos insumos son relacionadas al sector textil, Seatco Internacional y Prointimo, 
mencionaron que sus proveedores se encuentran principalmente en Medellín, lo cual 
demuestra indicios de mantenerse la tendencia existente de alta dependencia con el Valle de 
Aburrá desde mediados de los 90s. Personal directivo de Seatco Internacional mencionó 
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durante el sondeo telefónico que sus proveedores para la fabricación de cojinería para autos 
han tenido relaciones comerciales con su empresa desde hace 40 años, y por eso mantienen 
su relación con los proveedores de hilos, telas y piezas pequeñas del Valle de Aburrá. 
Adicionalmente, en algunos casos los proveedores son asignados por requerimiento del 
cliente, lo cual aleja aún más la toma de decisiones de los actores locales. 
 Entre las empresas manufactureras, la disponibilidad del insumo es la razón más 
citada por escoger un proveedor internacional sobre uno nacional. Este proceso se ve 
fortalecido por la mayor disponibilidad de información sobre los bienes y servicios 
ofrecidos en el exterior. Otras razones que pueden causar esta tendencia, de acuerdo al 
sondeo, son exigencias específicas de proveedores por parte de los clientes finales, mayores 
oportunidades para acceder a créditos y diferentes medios de pago y una mayor calidad de 
bienes producidas en el exterior.  
Tabla	11	-	Relación	de	principales	variables	expuestas	por	Jenkins	(2005).	
SECTOR	INDUSTRIAL	
%	DE	
PROV.	
LOCALES	 ACTIVOS	/	EMPRESA	 INTENSIDAD	DE	CAPITAL		 EXPORTADOR	
SERVICIOS	 27,3%	 $										10.326.676.504	 	$										638.763.495		 0%	
INDUSTRIA	
MANUFACTURERA	 6%	 $												4.691.476.080	 	$												95.989.280		 75%	
 
Con el motivo de evaluar los resultados a la luz de Jenkins (2005) y de la 
información disponible, es necesario contrastar las relaciones entre variables proyectadas 
por el autor contra los datos hallados en esta investigación. La gráfica anterior muestra en 
verde y rojo las variables que son compatibles con las conclusiones de Jenkins (2005) y las 
que no lo son, respectivamente. Se observa que la relación inversa entre el tamaño de la 
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empresa y la propensión de escoger insumos producidos localmente no se mantiene de 
acuerdo a las cifras de las empresas sondeadas.  
Una de las variables que se indagó durante el sondeo, fue si la empresa era 
exportadora o no, ya que Jenkins (2005) y Madani (1999) han indicado de una manera 
general, que las empresas con mayor acceso a los mercados internacionales tienden a 
utilizar menos insumos locales. Esta relación se mantiene ya que en el sector de servicios, 
donde ninguna de las empresas sondeadas es exportadora, hay mayores porcentajes de 
utilización de proveedores locales. En sentido contrario, el 75% de las empresas 
manufactureras sondeadas participa en la exportación.  
Una tendencia inesperada que se observó es la relación inversa entre la cantidad 
total de proveedores y el porcentaje de proveedores locales. Hay 38,1 proveedores por cada 
empresa manufacturera sondeada mientras que las empresas sondeadas del sector de 
servicios tienen, en promedio, 17,3 proveedores por empresa. 
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Gráfica	16	-	Participación	de	Proveedores	Locales	por	Sector.	Azul:	Sector	de	Servicios	y	Rojo:	Sector	
Industrial.	
3.4.2 Otros aspectos 
 Durante la recolección de datos en la encuesta, se aprovechó la oportunidad de 
poder hablar con personal directivo de las empresas para poder indagar sobre temas 
relacionados a la creación de linkages con el territorio en un sentido más general, lo cual 
pudo ilustrar los efectos que ha tenido la operación de la zona franca en términos de 
empleo, transferencia de conocimiento y su relación con la importante infraestructura del 
Aeropuerto JMC. 
Empleo 
Es evidente ante la literatura, las políticas públicas y la opinión pública representada 
mediante la prensa, que la generación de empleo debe ser un objetivo de la operación de las 
zonas francas. Por esta razón, se indagó sobre la cantidad de empleados profesionales en 
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relación con el total de los empleados de las empresas para poder establecer las 
proporciones respectivas de la fuerza laboral de cada empresa y, por ende, de cada sector. 
Tabla	12	-	Composición	de	fuerza	laboral	de	empresas	sondeadas.	
SECTOR	INDUSTRIAL	
PROFESIONALES	/	
EMPRESA	
OTROS	EMPLEADOS	/	
EMPRESA	
%	DE	EMPLEO	
CALIFICADO	
SERVICIOS	 8,9	 5,8	 60,5%	
INDUSTRIA	
MANUFACTURERA	 16	 31,63	 33,6%	
 
Es evidente que cada empresa de servicios genera menos empleo que una empresa 
manufacturera. Sin embargo, en este sector, una mayor proporción del total de los empleos 
generados son empleos calificados; 60,5% a diferencia de 33,6% de la fuerza laboral de la 
industria manufacturera sondeada. 
Transferencia de conocimientos 
Con el fin de estimar el nivel de transferencia de conocimientos de una manera 
calibrada, se registró durante el sondeo cuales empresas tenían algún tipo de vínculo con el 
Centro de Formación del SENA que está instalado en  zona franca. Entre los vínculos 
mencionados por parte del personal de las empresas se encuentra el empleo de algún 
practicante del SENA y la inscripción del personal en capacitaciones que son ofrecidas 
regularmente por parte de la institución de aprendizaje. De acuerdo a las empresas 
sondeadas, el sector de servicios de la zona franca es el que más aprovecha el SENA, lo 
cual se traduce en un mayor índice de transferencia de conocimientos. 
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Tabla	13	-	Porcentaje	de	empresas	con	algún	vínculo	al	SENA	de	la	Zona	Franca	de	Rionegro.		
SECTOR	INDUSTRIAL	 %	VINCULACIÓN	A	SENA	
Hoteles	y	Restaurantes	 0%	
Transporte,	almacenamiento	y	
comunicaciones	 60%	
Actividades	inmobiliarias,	
empresariales	y	de	alquiler	 100%	
SERVICIOS	 57,10%	
INDUSTRIA	MANUFACTURERA	 25%	
 
 Cabe agregar que, de acuerdo a conversaciones personales con directivos del 
Aeropuerto José María Córdova y de la Zona Franca de Rionegro, el SENA será la 
institución encargada de capacitar a los cerca de 3000 empleados que se vincularán a la 
sede de MRO (Mantenimiento, reparación y overhaul) de Avianca que se trasladará desde 
Bogotá. 
Relación con el aeropuerto 
 Como complemento a la información anterior, se indaga sobre la relación que tiene 
el Aeropuerto José María Córdova con la operación de la empresa encuestada. Este aspecto 
resulta pertinente debido a la lógica que caracterizó la instalación y evolución de la zona 
franca en inmediaciones del Aeropuerto. A través de conversaciones con la subgerente de la  
zona franca, Gloria Flórez, se entiende que el Aeropuerto ha servido más como un 
incentivo indirecto para la atracción de empresas a la  zona franca. Se considera que, por lo 
general, ha tenido un impacto indirecto porque ha servido más para el movimiento eficiente 
de los empresarios encargados y para otras actividades no influyentes en la generación de 
valor para las empresas. Esto se hizo evidente mediante conversaciones dadas en el marco 
del sondeo de la investigación, ya que la empresa Orbitel Servicios Internacionales utiliza 
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el aeropuerto bastante para el movimiento de sus empleados, pero no como herramienta en 
la creación de valor del servicio ofrecido por la compañía. A pesar de la noción equivocada 
que se puede tener de la  zona franca por estar adyacente a un aeropuerto internacional, 
únicamente entre 20% y 30% de la carga se mueve a través del mismo de acuerdo a la 
subgerente. 
 Mediante sondeo, se les preguntó a los directivos sobre la importancia que tenía el 
aeropuerto para el desarrollo de la actividad económica de la empresa. Sus respuestas 
fueron clasificadas en tres niveles: 0 – ninguna importancia, 1 – importancia baja, 2 – 
importancia alta.  
 A pesar de no registrar una importancia alta en promedio (1,1), los dos grandes 
sectores productivos presentan casos de empresas que dependen fuertemente de la 
operación aeroportuaria. Por un lado, las empresas de transporte, almacenamiento y 
logística son las que más aprovechan el aeropuerto debido a su actividad relacionada a todo 
tipo de transporte de carga. También, existen empresas como Excelec y Dental Trading 
S.A., cuyos productos manufacturados son de un tamaño menor y un mayor valor agregado 
ya que son productores de equipos electrónicos e instrumentos médicos, respectivamente. 
Este tipo de producto, al gozar de una relación alta entre costo y peso, es más apto para la 
distribución vía aérea. La mayoría de las otras empresas de manufacturas encuestadas 
manifestaron que sus insumos llegan vía marítima y terrestre principalmente.  
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3.5 Análisis institucional 
La Zona Franca de Rionegro, al igual que todas las otras del país de acuerdo a la norma, 
tiene el objetivo de ser un “polo de desarrollo que promueva la competitividad en las 
regiones donde se establezca” (Artículo 1º, Ley 1004 de 2005). 
El concepto de competitividad territorial insiste en que no compiten las empresas aisladas, 
sino el conjunto de redes empresariales y eslabonamientos de las cadenas productivas, así 
como las características del entorno territorial, en la medida que se dota del capital social e 
institucional favorable a la introducción de innovaciones. (Alburquerque y Dini, 2008, 
módulo 7, p. 10) 
 Aparte de los aspectos empresariales, productivos y sociales explorados 
anteriormente en la fase empírica de esta investigación, es necesario investigar el desarrollo 
institucional alrededor de la Zona Franca de Rionegro. Para tal efecto, a continuación se 
exponen los esfuerzos más importantes para generar un mayor desarrollo institucional de la 
Zona Franca de Rionegro, enfocados primordialmente desde la escala municipal para 
mantener el concepto de la localidad que “se convierte en el espacio donde se materializan 
la acción competitiva y la práctica social, política, económica e institucional que hacen del 
territorio el eje central del desarrollo y crecimiento económico” (Álvarez y Rendón, 2010). 
La Comisión Tripartita (2012) agregaría: “En un proceso de desarrollo local y regional 
como el que se propone para Antioquia, es necesario fortalecer la institucionalidad pública 
y privada, tanto a nivel municipal como departamental” (p. 149). 
La estructura institucional del territorio son piezas fundamentales en los procesos de 
desarrollo económico local.  Agudelo et al. (2010) definen las instituciones como el 
“conjunto de reglas formales e informales que regulan las relaciones económicas, sociales y 
políticas entre los diferentes agentes del desarrollo (sociedad civil, empresas, 
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organizaciones y gobiernos)” (Agudelo et al, 2010, p. 39). Entre las funciones más 
importantes de las instituciones en los procesos de desarrollo económico local se 
encuentran: la reducción de costos, el fortalecimiento del tejido empresarial; la creación de 
instancias de transferencia de conocimiento, y la armonización de las actividades 
empresariales con las políticas públicas (Agudelo et al, 2010). Cabe señalar que estas 
actividades también son consideradas fundamentales en la búsqueda de una mayor 
competitividad territorial ya que el grado de desarrollo institucional de un territorio es una 
potencialidad endógena que se puede aprovechar como ventaja competitiva. 
La localización particular de la zona franca en cuestión le da un aspecto singular ya que 
se encuentra en una ciudad intermedia que se ha desarrollado y se está desarrollando bajo la 
influencia del área metropolitana del Valle de Aburrá. No se prevé una disminución en la 
interdependencia que la subregión del oriente antioqueño tiene con el área metropolitana ya 
que hay una tendencia a un incremento y una intensificación de las dinámicas de 
articulación que se presentan entre ambos (INER, 2011). El crecimiento súbito en los 
últimos años de la cantidad de pasajeros que utilizan el aeropuerto, la construcción del túnel 
de oriente y la dinámica inmobiliaria de la subregión demuestran que las infraestructuras y 
espacios productivos del municipio dependen en gran medida de las dinámicas económicas 
del espacio funcional del Valle de Aburrá. “Estas dinámicas socioculturales, afianzadas en 
años recientes pero que tienen importantes antecedentes históricos, han cambiado las 
vocaciones y los usos de suelo de los municipios cercanos” (INER, 2011, p. 9).  
Régimen de zonas francas 
Evidentemente, la institución que tiene la potestad de decidir si una zona franca 
puede entrar en existencia es la Comisión Intersectorial de Zonas Francas; la Comisión 
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analiza y emite conceptos sobre la viabilidad de la declaratoria de zona franca, la 
continuidad de las Zonas Francas en los casos determinados por el Decreto 4051 de 2007 y 
la aprobación o negación de los planes maestros de cada  zona franca. 
 La Comisión Intersectorial de Zonas Francas está conformado por los siguientes 
actores: 
1) Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su Viceministro 
2) Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su Viceministro 
3) El Ministro del ramo que regule, controle o vigile la actividad sobre la que se pretende 
obtener la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente, o su  Viceministro 
4) Director del Departamento Nacional de Planeación 
5) Director de Impuestos y Aduanas Nacionales 
6) Presidente de Proexport9 
7) Ministro Consejero de la Presidencia de la República  
(Resolución No. 1 de 2007, Comisión Intersectorial de Zonas Francas) 
Al identificar los actores que integran la Comisión Intersectorial, es notable la falta 
de actores locales o regionales en este proceso de toma de decisiones, lo cual evoca el 
carácter abstracto y centralizado de las políticas públicas dirigidas a los polos de desarrollo 
que se implementaron durante la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Es evidente una 
presencia débil por parte de la institucionalidad pública a nivel municipal o departamental 
en el proceso de declaratoria de zonas francas evidenciando un vacío desde el desarrollo 
territorial en la implementación de esta política pública.  
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  
para obtener una declaratoria de  zona franca se debe elaborar un Plan Maestro donde se 
establece la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto. De acuerdo a Mejía y 																																								 																					9	Ahora	ProColombia.	
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Corral (1997), este Plan Maestro debe enmarcarse dentro de los lineamientos de los planes 
de desarrollo de las tres escalas – municipal, departamental y nacional – aunque no hay 
indicación explícita de qué aspectos específicos se tienen en cuenta para establecer esta 
concordancia.  
Documentos CONPES 
A pesar de no ser vinculantes, vale la pena constatar la poca incidencia que tienen 
las zonas francas en las políticas públicas establecidas por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) en materia de competitividad. El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES), perteneciente al DNP, mediante la falta de inclusión 
efectiva de las zonas francas en la Política Nacional de Competitividad y Productividad 
(Documento CONPES 3527, 2008) y la Política Nacional Logística (Documento CONPES 
3547, 2008) comprueba lo recalcado por Cuervo y Williner (2007); existe una… 
…enorme brecha prevaleciente entre el mundo de la teoría del desarrollo económico local y 
la práctica concreta, institucional, política y financiera, de las acciones conducidas por los 
estados de América Latina y el Caribe en el campo de las preocupaciones generadas por las 
disparidades económicas territoriales. (p. 3).   
 Por un lado, la Política Nacional de Competitividad y Productividad (2008), cuyo 
objetivo es de “volver al país más competitivo” (p. 16), le da valor a las zonas francas 
dentro de la estrategia de promoción de sectores de clase mundial en la medida que se 
generen más aprobaciones de zonas, y más informes respecto al estado de las mismas. No 
hay recomendaciones estructurales acerca de las relaciones que estas zonas pueden tener 
con la economía del país, y por ende la competitividad.  
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Por otro lado, la Política Nacional Logística (2008) considera que las zonas francas 
son una pieza clave en la reducción de costos logísticos si las plataformas logísticas 
pudieran operar bajo el concepto de zonas francas para incitar la inversión en estas 
plataformas y potenciar el comercio exterior del país, por lo cual solicita la inclusión de las 
plataformas logísticas en las modalidades de zonas francas establecidas por la ley. Aunque 
este hecho formal no se ha dado hasta la fecha, si se permite la instalación de empresas 
logísticas en las Zonas Francas Permanentes del país. En el resto de este documento que 
plasma la política pública nacional, no hay intervenciones adicionales que aborden el tema 
de las zonas francas del país directamente. 
Como valor agregado de este documento, se identifican unos ejes problemáticos en 
el sistema nacional logístico que se podrían adaptar fácilmente a la operación de las zonas 
francas en Colombia en general: 
- debilidad en la institucionalidad coordinada en el sistema nacional logístico al 
presentar una diversidad de sectores y entidades que representan una multiplicidad 
de intereses que no permiten un consenso 
- ausencia de información viable específica a la logística lo que “limita 
considerablemente la formulación de políticas públicas y planes de acción 
específicos […] como apoyo al incremento de competitividad y productividad” 
(CONPES 3547, 2008, p. 25) 
- deficiencia en la infraestructura de transporte y de operaciones logísticas. El 
desarrollo promovido principalmente por el sector privado, en las plataformas 
logísticas, no ha respondido a unos criterios de planificación de interés general.  
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Adicionalmente, se hace una precisión pertinente en materia de la relación entre el 
desarrollo territorial y las instalaciones que congregan servicios logísticos, como las zonas 
francas: 
Teniendo en cuenta que en general tanto la infraestructura de transporte como las 
plataformas logísticas interactúan y/o se ubican con territorios de jurisdicción municipal, el 
impacto en el desarrollo territorial puede ser significativo en la medida de no contar con los 
lineamientos para su ordenamiento e implementación. Por lo anterior, es importante generar 
una articulación de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT con la planificación de la 
infraestructura de transporte de orden nacional y la construcción de instalaciones que 
congreguen servicios logísticos, con el fin de optimizar su funcionamiento y evitar que los 
flujos de mercancías generen cuellos de botella en la infraestructura y en los centros 
urbanos. (CONPES 3547, 2008, p. 29) 
Instituciones públicas de escala municipal 	 La importancia de los actores locales en el desarrollo territorial ha sido recalcada 
por diversas fuentes de esta investigación. Es con los actores locales que la Zona Franca de 
Rionegro ha generado algunos de los vínculos institucionales que a pesar de ser pocos no 
han sido débiles, de acuerdo a la subgerente del usuario operador de la zona franca.  
Las articulaciones efectivas que fueron mencionadas por la subgerente al indagar 
sobre vínculos inter-institucionales son: participación en el desarrollo del Plan Maestro del 
Aeropuerto, inclusión del SENA dentro de las instalaciones de la  zona franca, una relación 
cercana con la Secretaría de Planeación del Municipio y acercamientos esporádicos con el 
Concejo Municipal. La subgerente reconoce que a pesar de los diversos vínculos que ella 
cita, no se han liderado proyectos grandes en torno a la  zona franca desde las instituciones 
locales ni regionales. 
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 Para continuar con una mirada desde el Municipio de Rionegro, se debe tener en 
cuenta el Plan de Desarrollo Municipal vigente (Rionegro con más futuro 2012-2015), 
además del Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 056 de 2011), para identificar qué 
lectura tienen de la Zona Franca de Rionegro y qué estrategias aplican para su desarrollo 
integral. Sin embargo, el Plan de Desarrollo Municipal vigente realmente no contempla 
estrategias para la zona franca y a duras penas lo menciona como un factor importante en el 
desarrollo histórico de las actividades económicas del municipio. 
 Por otro lado, el Acuerdo 056 de 2011, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente 
en el municipio, ubica la  zona franca dentro de un polígono de desarrollo restringido 
nombrado el Módulo de Interés Económico del Aeropuerto. La zona franca se incluye en lo 
que el POT denomina un módulo; “una estructura multidimensional, que concentra 
actividades por un lapso determinado para alcanzar el propósito del territorio” (Municipio 
de Rionegro, 2011, p. 194) que incluye la articulación de las actividades contenidas en el 
mismo para un aprovechamiento racional y sostenible. 
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Figura	12	-	Módulo	de	Interés	Económico	del	Aeropuerto.	Fuente:	Municipio	de	Rionegro,	2011.	
 Para lograr un aprovechamiento mayor de la actividad aeroportuaria y las 
actividades en su área de influencia, la cual incluye la Zona Franca de Rionegro, el 
Municipio propone el desarrollo de un proyecto urbanístico para el Módulo de Interés 
Económico del Aeropuerto, pero no establece fechas límites ni lineamientos específicos 
para la propuesta del mismo. Tampoco parece reconocer la baja importancia que tiene el 
Aeropuerto para muchas empresas de la  zona franca. 
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Tabla	14	-	Asignación	de	usos	para	el	suelo	rural	de	Desarrollo	restringido.	Fuente:	Acuerdo	056	de	2011,	
Municipio	de	Rionegro.	
Módulo	de	Interés	Económico	del	Aeropuerto	
Uso	Promovido	 Uso	permitido	 Uso	Prohibido	
*Servicios	 asociados	 a	 la	 actividad	
aeroportuaria.	
*Servicios	de	hotelería,	centros	de	negocios,	
centros	 de	 exposiciones	 y	 convenciones,	
servicios	 médicos,	 servicios	 turísticos,	
servicios	de	salud.	
*Zonas	 francas	 para	 industria	 no	
contaminante	 y	 de	 alta	 tecnología,	
comercio	 y	 servicios	 basados	 en	 la	
innovación,	 que	 desarrollen	 nuevas	
tecnologías.	
*Actividades	 de	 comercio	 y	 servicios	 que	
sirvan	 de	 exhibición	 a	 los	 productos	
nacionales.	
*Vivienda	 de	
tipología	
trifamiliar	 de	
densidad	media.	
*Los	 que	 no	 estén	 en	 capacidad	 o	 en	
disposición	 de	 controlar	 sus	 impactos	
ambientales	 y	 urbanísticos,	 a	 excepción	
de	la	actividad	aeroportuaria	misma	cuya	
operación	 produce	 ruido	 y	 particulado	
(humo).	
*Los	 que	 no	 estén	 en	 capacidad	 de	
soportar	 las	condiciones	ambientales	que	
la	operación	aeronáutica	produce.	
*Industria	 contaminante	 o	 de	 riesgo	
químico	 o	 de	 producción	 de	 sustancias	
explosivas	o	inflamables.	
*Los	que	determina	la	normatividad	de	la	
Aeronáutica	Civil.	
*Minería	
*Floricultivos	
  
Es evidente que el Plan de Ordenamiento no contempla una estrategia para un 
aprovechamiento de las dinámicas que se generan en la zona franca a partir de los usos de 
suelo y las densidades en áreas aledañas de la misma, especialmente si se aprecia que la 
zona franca, en el acuerdo actual, queda circunscrita a la influencia aeroportuaria, la cual es 
poca por el momento. El POT deja la elaboración de un plan urbanístico alrededor del 
Aeropuerto José María Córdova y la Zona Franca de Rionegro a plazo indefinido. Esta falta 
de planificación cementa la condición de enclave de la zona franca y genera tensiones 
territoriales imprevistas debido a la aparición de usos de suelo incompatibles con el resto 
del territorio que no son previstas por el POT.  
Durante la revisión y el ajuste del POT del Municipio de Rionegro, se halló que las 
vías requeridas para el movimiento de carga hacia y desde la zona franca no es la más 
adecuada al ser muy estrechas y tener que compartir el transito con la movilidad de los 
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habitantes de la vereda de Chachafruto. Adicionalmente, se evidencia la construcción de un 
apartahotel en inmediaciones de la zona franca, con el objetivo de atender a los empresarios 
de la misma, debido a las dificultades en acceso y proximidad que la zona franca presenta 
en relación a otras zonas cercanas donde ya se presenta oferta hotelera. Este apartahotel se 
da en una zona residencial con pocas previsiones desde el POT para permitir una 
articulación adecuada al territorio y es resultado de la escasez de planeación integral 
alrededor de la zona franca. 
	
Figura	13	-	Delimitación	de	la	Zona	Franca	de	Rionegro	en	relación	con	otros	usos	aledaños	del	suelo.	
Fuente:	Revisión	y	Ajuste	del	POT	del	Municipio	de	Rionegro,	2014.	
Mejía y Corral (1997), a través de entrevistas a representantes de las empresas 
radicadas en  zona franca, indaga sobre los esfuerzos institucionales que se dieron desde el 
Municipio para incentivar los impactos positivos de la misma pero solamente se identifica 
una política pública puntual. Se menciona una exención del impuesto predial de 80% hasta 
el año 2000 en las empresas que presentaran un nivel superior al 80% de su fuerza laboral, 
de personas provenientes del municipio. También, hay evidencias de falta de continuidad 
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en los incentivos otorgados por parte de los alcaldes de turno, lo cual no ha generado un 
esfuerzo y una política pública continuada para incentivar la localización de empresas 
dentro de la  zona franca (Mejía y Corral, 1997). 
Posteriormente a este estudio, se destaca el Acuerdo 079 de 2003 como incentivo 
puntual otorgado por parte de los actores públicos locales, en el cual se otorgaron una serie 
de exenciones al pago del impuesto de Industria y Comercio que se le tributa al Municipio 
(exención del 60% del impuesto de construcción a proyectos que se adelanten en los lotes 
al interior de la  zona franca, disminución del 25% del impuesto predial para los bienes 
inmuebles ubicados en la  zona franca, exoneración de hasta un 45% del impuesto de 
industria y comercio, dependiendo de la generación de nuevos empleos utilizando mano de 
obra del municipio de Rionegro) que tendrían vigencia de siete años a partir de su 
publicación legal el 27 de mayo del 2003. 
 El artículo sexto del acuerdo municipal define que para poder acceder a estos 
beneficios, la empresa debía cumplir con lo siguiente: 
l. Estar a paz y salvo por concepto de impuesto predial, industria y comercio y 
complementario de avisos y tableros por las vigencias anteriores a la aprobación, sanción y 
publicación del presente Acuerdo. 
2. Demostrar mediante un listado, el número de personas empleadas residentes en Rionegro, 
con una antigüedad igual o superior a cinco (5) años y que estén vinculadas laboralmente a 
la empresa por un tiempo no inferior a seis (6) meses, y que hayan sido remitidos por la 
Oficina de Empleo del Municipio de Rionegro, previo cumplimiento de los requisitos que 
para tal efecto se determinen 
3. La mano de obra que se demande debe ser de Rionegro, y la que no sea calificada deberá 
ser capacitada por aquel empresario que oferte el empleo. (Municipio de Rionegro, 2003) 
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De las 87 empresas que se encuentran matriculadas actualmente en la zona franca, 
38 (43,7%) de ellas fueron matriculadas durante la vigencia del Acuerdo 079 de 2003 y 
emplean el 68,7% de la fuerza laboral. 
 Adicionalmente a estas iniciativas institucionales que se articulan al desarrollo de la 
Zona Franca de Rionegro, el sector privado, representado a través de la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño, ha reconocido la importancia de la misma a través de 
sus llamados a generar planes integrales de desarrollo alrededor del Aeropuerto JMC, pero 
no ha generado lineamientos ni acciones efectivas que permitan un análisis de los vínculos 
generados (Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 2010). La falta de políticas e 
iniciativas claras en este sentido consolida la caracterización de la zona franca como un 
enclave territorial sobre el cual priman normas de superior jerarquía que no aporta al 
desarrollo local. 
Se confirma que hay una “enorme brecha prevaleciente entre el mundo de la teoría del 
desarrollo económico local y la práctica concreta, institucional, política y financiera, de las 
acciones conducidas por los estados de América Latina y el Caribe en el campo de las 
preocupaciones generadas por las disparidades económicas territoriales” (Cuervo y 
Williner, 2007, p. 3).   
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4. Reflexiones y lineamientos 
Tras la investigación realizada a la Zona Franca de Rionegro, que fue analizada a 
través de de linkages, los factores que permiten su surgimiento y el marco institucional de 
la Zona Franca de Rionegro, se presentan unas conclusiones pertinentes que ilustran el 
proceso de desarrollo local a partir de la misma. 
En primer lugar, con el fin de identificar factores empresariales y sectoriales que 
permitan una comprensión más objetiva de la creación de linkages, se observa que se 
mantiene la relación hallada por Jenkins (2005) entre una mayor propensión a utilizar 
proveedores locales con empresas del sector de servicios, empresas con alta intensidad de 
capital y empresas que no sean exportadoras. No se observó la relación inversa hallada por 
Jenkins (2005) entre empresas de mayor tamaño y la propensión a utilizar proveedores 
locales. Otra relación observada es que la proporción de proveedores locales disminuye con 
el aumento de la cantidad total de proveedores. 
A pesar de encontrar estas relaciones, es importante recordar que son resultado de 
información recogida de una pequeña muestra de las empresas de la zona franca (15 de 87). 
Adicionalmente, la proporción de proveedores locales del total de proveedores de una 
empresa se utiliza como referencia o proxy de la proporción de los insumos que son 
conseguidos localmente.  
Por otro lado, es evidente que hay una falta de direccionamiento institucional de la 
zona franca. El marco institucional es un aspecto vital en la generación de procesos de 
competitividad territorial para el desarrollo económico local, especialmente en el papel de 
coordinador entre los diferentes actores territoriales involucrados. En este sentido el sector 
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público y las instituciones privadas como la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño 
han tenido un papel menor. No se han implementado políticas públicas ni iniciativas 
privadas que permitan una mayor articulación de la zona franca a procesos de desarrollo 
local a partir de conocimientos teóricos y experiencias empíricas alrededor del mundo.  
Si bien es cierto que en el pasado el Municipio de Rionegro ha implementado 
políticas públicas que incentivan la utilización de mano de obra local por parte de las 
empresas de la zona franca mediante exenciones tributarias, la generación de empleo se 
considera un impacto estático que ocurre de manera singular y no se genera continuamente. 
Otras experiencias alrededor del mundo, como las de algunos países asiáticos, han 
demostrado la importancia que tiene el marco institucional para generar impactos 
dinámicos y generar un aporte a la economía local por parte de la zona franca, 
principalmente a la creación de linkages y la transferencia de conocimiento y tecnología.  
El esfuerzo institucional más notable para promover estos efectos dinámicos en la 
zona franca ha sido la instalación del SENA en la zona franca, el cual sirve de herramienta 
en el proceso de formación y capacitación a los trabajadores de la zona franca y la región. 
No se han observado esfuerzos institucionales para el encadenamiento productivo entre las 
empresas de la zona franca y las empresas del territorio; linkages.  
Por fuera de la zona franca, es notable que el municipio alberga una gran cantidad 
de industrias importantes para la región y la nación, pero hace falta una política clara en 
términos de desarrollo económico apoyada en la creación de clusters, estrategia que se ha 
implementado y promovido a escala regional y nacional. Este vacío estratégico del 
desarrollo económico del municipio va en detrimento de la creación de una oferta 
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productiva del territorio para proveer a las empresas de la zona franca. Idealmente, la 
estructura empresarial e institucional disponible localmente es una ventaja competitiva para 
encadenamientos productivos con empresas de la zona franca. 
 De acuerdo a la Política Nacional de Competitividad y Productividad, uno de los 
cinco pilares para la generación de competitividad es el desarrollo de sectores o clusters de 
clase mundial (CONPES 3527, 2008) razón por la cual instituciones como la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño impulsan la alineación del desarrollo productivo de la 
región a los clusters ya identificados regionalmente sumado a la intensificación de las 
fortalezas de la región (CCOA, 2010). 
Por lo tanto, la estrategia cluster se fortalece mientras pueda “endogeneizar 
oportunidades de dinamismo externo mediante una estrategia de desarrollo económico 
local” (Alburquerque y Dini, 2008, módulo 7, p. 12) ya que permite diversificación 
productiva, creación de empresas y generación de empleo. Una posibilidad en el corto a 
mediano plazo es la creación de un cluster aeronáutico, debido al dinamismo desbordado 
del aeropuerto que permite su proyección como hub aeronáutico y también por el futuro 
asentamiento de las operaciones de mantenimiento y reparación de Avianca en el 
aeropuerto, el cual generará 3000 empleos y será apoyado por el SENA de la zona franca 
para la capacitación de su fuerza laboral. Una estrategia de cluster en este sentido 
fortalecería la atracción de empresas del sector aeronáutico a instalaciones de la zona franca 
y permitiría una articulación fortalecida entre la zona franca y el aeropuerto.  
Cabe señalar, que aunque las exenciones de impuestos se han aplicado para 
promover la contratación de personal del municipio de Rionegro, no se ha aplicado este 
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tipo de beneficio tributario a las empresas de la zona franca que utilicen proveedores 
locales en sus operaciones. Esta posibilidad se debe explorar por parte del Municipio ya 
que promueva la creación de efectos dinámicos a nivel local a partir de la zona franca. 
“Desde un enfoque empresarial lo local constituye principalmente un recurso estratégico, 
un factor clave de la estrategia competitiva” (Alburquerque, 2006, p. 5). 
El carácter privado en el proceso de formulación de las zonas francas y la estructura 
centralizada de su ente regulador, la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, no  refleja 
este principio del desarrollo económico. El hecho de que todos los miembros de la 
comisión encargada de aprobar y dar vida a las zonas francas son del gobierno nacional 
demuestra un gran vacío en el discurso de la promoción de estrategias de desarrollo local. 
Como respuesta a esta conclusión, se propone incluir en la Comisión a un representante del 
gobierno municipal y otro del gobierno departamental de la zona franca de cuestión. Estos 
representantes en el proceso de la aprobación de las zonas francas tienen una visión desde 
su territorio lo que permite una coherencia mayor entre las decisiones tomadas desde la 
comisión y la planeación del municipio. 
Esta coherencia precisa de una articulación mayor entre las normas de superior 
jerarquía que permiten la consolidación de una zona franca y el ordenamiento territorial del 
lugar donde se emplazan. Además de ser un enclave económico con dificultades para la 
planeación en su interior desde los entes públicos locales, hay una articulación insuficiente 
entre el ordenamiento territorial y la zona franca evidenciada por sus dificultades para 
acceder a las vías regionales y nacionales por donde transita la mayor parte de su carga, la 
poca articulación operativa con la operación aeroportuaria y la incompatibilidad de usos de 
suelo en sus inmediaciones.  
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La zona franca objeto de esta investigación tiene la particularidad de estar incluida 
dentro del Plan Maestro del Aeropuerto, lo cual evidencia cierta articulación efectiva entre 
las dos instituciones vecinas en aras de producir una planeación efectiva para el aeropuerto. 
Este tipo de enfoque, que articula diferentes intereses de los actores locales resulta ser 
efectivo para coordinar esfuerzos y no retroceder en una planeación territorial efectiva y se 
debe aplicar en la planeación económica y territorial de la zona franca. En el caso 
específico de la Zona Franca de Rionegro, se recomienda impulsar proyectos que permitan 
la consolidación de un cluster asociado a la actividad aeronáutica en inmediaciones del 
aeropuerto. Un desarrollo de este tipo puede ser una semilla en la planeación integral del 
territorio del aeropuerto, la zona franca y sus alrededores, y promovería una mayor 
articulación con empresas que pueden estar asentadas en zona franca. 
De manera más general, es evidente que existe la posibilidad de tensiones 
territoriales alrededor de las zonas francas debido a una planeación inadecuada o 
inexistente que no intenta articular las actividades productivas del territorio aduanero 
nacional y el enclave económico que es la zona franca. Para tal caso, se debe crear la 
herramienta urbanística que permita la participación de los actores locales en decisiones 
que puedan facilitar la creación de estos vínculos. Este principio aplica no solamente para 
enclaves económicos como las zonas francas, sino en todo predio que se rija bajo normas 
de superior jerarquía. 
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ANEXO A – Listado de empresas de la Zona Franca de Rionegro 
NOMBRE	O	RAZON	SOCIAL	 FECHA	DE	MATRICULA	 CODIGO	CIIU	
./JOSE	VASQUEZ		 04/03/09	 930900	
ABSORBENTES	DE	COLOMBIA	S.A.		 02/23/06	 210900	
ACTLABS	COLOMBIA	S.A.S	 07/14/11	 742200	
AGENCIA	DE	ADUANAS	ML	S.A.	NIVEL	2	 11/05/08	 639001	
ALIMENTOS	EL	DORADO	S.A.S		 12/07/11	 154400	
ALTERNATIVAS	COSMETICAS	S.A.			 12/30/10	 151100	
AMERICAN	BRANDS		 09/26/07	 181000	
BANCOLOMBIA	ZONA	FRANCA	RIONEGRO	 03/23/05	 651201	
BEST	LOGISTIC	S.A.S	 05/16/12	 639000	
BODEGAR	S.A.	 03/18/03	 632000	
BODEINTER	S.A.S.	 07/28/10	 632000	
C.I.	BANDAS	Y	CORREAS	DEL	CARIBE	S.A.	 01/13/03	 523900	
CARBOPLAST	INTERNATIONAL	S.A.	 04/24/96	 252900	
COLCRAFT	REFRIGERATION	S.A.S	 05/22/13	 291900	
COLOMBIANA	DE	HILADOS	LTDA	 12/16/03	 171000	
COLORLINK	S.A.S.	 12/13/07	 242400	
COMESTIBLES	DAN	ZONA	FRANCA		 12/30/10	 151100	
CONVERSION	ADHESIVOS	Y	LAMINADOS	INTERNACIONAL	S.A.	 10/05/05	 210900	
COPOPERATIVA	DE	TRABAJO	ASOCIADO-LESCOOP-	 04/25/12	 919900	
DECORI	LTDA	 02/24/98	 513100	
DENTAL	TRADING	S.A.	 01/30/96	 331100	
DHL	GLOBAL	FORWARDING	ZONA	FRANCA	(COLOMBIA)	 09/04/02	 632001	
DOGAMA	LOGISTICA	S.A.S		 11/21/12	 632000	
ECOFLORA	AGRO	FORMULACIONES	S.A.S		 11/11/11	 242100	
ELEMENTO	EMPRESARIAL	S.A.S.	 09/02/10	 639000	
ENSAMBLES	ZF	SAS		 10/28/10	 343000	
EUROBIKES	GROUP	COLOMBIA	LTDA	 10/24/08	 631000	
EXCELEC	INTERNATIONAL	SAS	 09/03/07	 300000	
EXCO	TOOLING	SOLUTIONS			 06/22/11	 292200	
EXPRESO	URBANO	ZONA	FRANCA	S.A.S	 10/02/13	 630300	
EXTIBLU	S.A.		 02/06/08	 930900	
FORMEX	ZONA	FRANCA	 03/16/06	 513400	
FEDERAL	INTERNATIONAL	GROUP	S.A.		 08/09/07	 930300	
GARCIA	GARCIA	GLORIA	JANNETH	 02/10/11	 158200	
GIRAVAN	RIONEGRO	 01/27/14	 515900	
GLOBAL	DOOR	Y	CIA	LTDA	 07/04/07	 281100	
GOLDEN	METALES	S.A.S.		 03/11/09	 272000	
GRUPO	ALTEA	S.A.S.	 08/09/13	 272000	
GRUPO	EMPRESARIAL	RADAR	 02/09/11	 632000	
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GRUPOLOG	S.A.S.	 06/13/11	 749900	
HELLER	INTERNATIONAL	S.A.	 11/24/06	 289900	
INTEGRAMOS	LOGÍSTICA	 04/25/14	 632003	
INTERNATIONAL	PLASTIC	MANUFACTURING	S.A.S	 10/06/09	 252900	
INVERSIONES	PARSNIK	S.A.S	 11/14/12	 552100	
ION	HEAT	S.A.S.	 07/09/12	 291900	
J.GUTIERREZ	SAS	 03/12/14	 272000	
JEN	COLOMBIA	 10/27/03	 369900	
KARIBBEAN	LIQUOR	BLACK	RIVER	S.A.S	 04/30/10	 159100	
KAYLALI	S.A.S.	 10/14/10	 174100	
LA	ZONA	NAVITRANS	SA		 07/30/07	 749900	
LOGISTICA	INTELIGENTE		 11/17/09	 632000	
LUX	LABEL	S.A.S.	 05/07/03	 369900	
MAGNUM	ZONA	FRANCA	S.A.		 11/03/06	 639000	
MANUFACTURAS	HOLLYWOOD	ZONA	FRANCA	EU	 01/07/09	 712900	
MAQUILA	CONFECCION		 06/21/11	 181000	
MARCAZETA	ZONA	FRANCA	S.A.S.	 12/07/12	 222000	
MARESCOL	TRADING	SA		 08/11/08	 632000	
MARINUT	S.A.S.	 09/06/11	 242300	
MATHAI	COLOMBIA	S.A.S.	 04/24/09	 369900	
MUNDY	HOME	INTERNATIONAL	S.A.S.		 10/21/09	 343000	
NAVAL	CAT	INTERNACIONAL	S.A.S.	 11/07/08	 351100	
ORBITEL	SERVICIOS	INTERNACIONALES	S.A.	 07/26/07	 642100	
PLANET	INDUSTRIAL	S.A.	 09/04/06	 632000	
PLASTIBOL	DE	COLOMBIA	S.A.S	 01/25/12	 252900	
PLASTICOS	KENDY	COLOMBIA	S.A.S	 07/23/13	 252900	
PRECOARTE	S.A.	 01/29/97	 369100	
PROCESADORA	NATURAL	S.A.S.	 05/07/10	 151300	
PRODUCTORA	DE	CONFECCION		 12/03/01	 171000	
PROINTIMO	S.A	 12/09/03	 181000	
PROMOTORA	NACIONAL	DE	ZONAS	FRANCAS	S.A.		 05/03/93	 741400	
PUNTO	LOGISTICO	SAS		 10/08/09	 741400	
QTEC	COLOURS	S.A.S.	 06/29/11	 242200	
QUIMICOS	INDUSTRIALES	COLOMBIANOS	SA		 04/11/08	 515200	
SEATCO	INTERNACIONAL	S.A	 07/06/12	 369900	
SEATCO	INTERNACIONAL	S.A	 10/30/13	 343000	
SERVICIO	METALMECANICO	DE	COLOMBIA	S.A.S	 05/02/12	 291900	
SERVICIOS	AVIA	LTDA	 01/14/03	 632003	
SLIK	COLOMBIA	S.A.S	 05/06/11	 242900	
STORAGE	&	PACKING	SAS	 05/14/08	 930900	
SUN	VALLEY	ZONA	FRANCA	S.A.S	 08/02/13	 272000	
SWIMTECH	SAS		 12/21/07	 181000	
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TOPCROC	S.A.S		 06/18/02	 191100	
U	T	S	RIONEGRO	S	A	S			 01/12/10	 749900	
V.T.	VISIONTEXTIL	SAS		 07/15/09	 181000	
VALENCIA	GIRALDO	MARIA	LUZ	ANGELA	 08/02/10	 552400	
VITRACOAT	COLOMBIA	SAS		 06/28/10	 242200	
ZOFASI	LTDA	 08/02/04	 641200																					
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ANEXO B – Listado de preguntas del sondeo a empresas de la Zona 
Franca de Rionegro 
• Nombre y cargo 
• ¿Cuál es la actividad principal de la empresa? 
• ¿Cuántos empleados tiene la empresa en zona franca? ¿Cuántos empleados son 
profesionales? 
• ¿Dónde viven la mayoría de los empleados profesionales de la empresa? (Rionegro, Oriente 
o Valle de Aburrá) 
• ¿Dónde viven la mayoría de los empleados no-profesionales de la empresa? (Rionegro, 
Oriente o Valle de Aburrá) 
• ¿Cuáles son los principales destinos de exportación de la empresa? 
• ¿Cuántos proveedores totales tiene la empresa? ¿Cuántos son colombianos? ¿Cuántos son 
de Rionegro? 
• ¿Qué bienes o servicios son adquiridos localmente? 
• ¿Por qué razones se escogen los proveedores locales sobre los demás? ¿Por qué razones se 
escogen los proveedores internacionales sobre los demás? 
• ¿La empresa tiene algún vínculo con el SENA de la zona franca? 
• ¿Qué incidencia tiene el aeropuerto en la operación de la empresa? 
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ANEXO C – Solicitud de información realizada a la Cámara de Comercio 
del Oriente Antioqueño 
	
